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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.576/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra jefe de
Estudios del CIIC al Capitán de Corbeta don En
rique Sepúlveda Arvez, Instructor de dicho Centro.
.Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.577/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Francisco Martínez García de
las Heras embargue en la fragata rápida Furor, de
biendo cesar en el destructor antisubmarino Roger
de Laurja.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.578/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Condestable Mayor don Emi
lio Rey González, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al expresado empleo al Subte
niente don José Martínez Endique, y al de Brigada de
la misma Especialidad, al Sargento primero don
Antonio Pérez Morón, ambos con antigüedad de
22 de agosto de 1971 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del último de sus respectivos nuevos em
pleos.
LXIV
No asciende el Subteniente Condestable don Angel
Brage López por no. reunir las condiciones.
Madrid, 25 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.579,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Bri
gadas, Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera,
que a continuación se relacionan pasen a los destinos
que al frente de cada uno se indican, cesando en la
expectación de destino en que se encuentran:
Don Tomás Oliver Martínez. Buque-hidrógrafo
Don Juan López Pérez.—Portahelicópteros Dédalo.
Don José Domínguez Vives. — Fragata Hernán
Cortés.
Don José Ramírez Macías.— Corbeta Villa de
Bilbao. <
Don José M. Martín Aledo.—Transporte de ataque
Dan Francisco Vallejo Guijarro. — Dragaminas
Tambre.
Don Francisco Gómez González.—Corbeta Prin
cesa.
Don jacinto Cano Leal.—Portahelicópteros Dédalo.
Don rosé M. Aragón Arrones.—Dragaminas Tinto.
Don Antonio López Abasolo.—Minador Marte.
Don Alejandro Labarga Lázaro.—Minador Nep
tuno.
Don Manuel Fernández Martínez.—Bue de des
embarco L. S. M.-1.
Don Juan A. Mingorance Espinosa.—Fragata rá
pida Ráyo.
Don Antonio j. Ballesteros Tornay.—EstaciónNa
val de Sóller.
Don Angel Caneiro Carrillo.—Buque transporte
Almirante Lobo.
Don Manuel F. López Molina.—Destacamento de
Alborán.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 25 de agosto de 1971.
EL DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y 1.).)TACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
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Confirmación de destino.
Resolución núm. 1.567/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
confirma en el STUM del Arsenal de La Carraca al
Sargento Fogonero don José Luis Sánchez Beas.
Madrid, 23 de agosto de 1971.
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.568/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Instructor del Centro de Adiestramiento de Seguri
dad Interior de El Ferrol del Caudillo al Cabo pri
mero Especialista Mecánico Antonio Abeal García,
por existir vacante en la plantilla, a partir del día 20
de julio de 1971.
Madrid, 23 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
[I]
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso de Aptitud de Servicio de Helicópteros.
Resolución núm. 203/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como consecuencia de la convoca
toria anunciada por la Resolución número 144/71
(D. O. núm. 143) de la DIENA, se designa Alum
nos del curso de Aptitud de Servicio de Helicópte
ros que, con una duración de doce semanas, se des
arrollará en •el CIANHE, a partir del día 1 de
septiembre próximo, a los Cabos primeros Especia
listas Mecánicos siguientes :
Rafael Molina Molina.
José Guerrero Martín.
Eugenio Sardina Freire.
César Dumont Lozano.
Madrid, 24 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.127/71, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervencióndel citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones complementarias, se concede al personaldel Cuerpo de Intendencia los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Etnos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cor. Int."
Comte. Int"
D. Jerónimo Pou O Ryan ... .
D. Emilio Navarro Antón
...
• • • • • • •
• • • •
o • • •
• • • •
•
•
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
9.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ...
7 trienios ...
• • • • • •
• • •
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
octubre 1971
octubre 1971
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION del Alto Estado Mayor por
la que se hace pública la relación provisio
nal de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Gene
ral Auxiliar de Funcionarios Civiles de la
Administración Militar.
En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 5
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 6 de
mayo de 1971 (B. O. del Estado núm. 113), por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de Funcionarios Civiles de
la Administración Militar, este Alto Estado Mayor
ha acordado la publicación en el Boletín Oficial del
Estado y en el de los tres Ejércitos de la lista pro
visional de admitidos y excluidos a las mencionadas
pruebas.
Contra aquellas circunstancias que los interesados
consideren lesivas a sus intereses, podrán interpo
ner ante este Alto Estado Mayor (Vitrubio, 1, Ma
drid-6), de acuerdo con las normas de la convocato
ria, las reclamaciones oportunas, conforme al artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de esta relación.
El ingreso en el Cuerpo General Auxiliar para
aquellos aspirantes que tengan su documentación aca
démica en tramitación estará condicionado al cum
plimiento de los requisitos de la convocatoria.
Por vacantes producidas hasta la fecha en que fina
lizó el plazo de presentación de instancias, y de
acuerdo con el apartado cuarto, punto a), del artículo
tercero del Decreto 1.411/1968, de 27 de junio, el
número de plazas convocadas se incrementa en die
cisiete.
Madrid, 23 de julio de 1971. El Teniente General
Jefe, Manuel Díez Alegría.
,411~13~
Núm.
de
orden
APELLIDOS Y NOMBRE
1. Aspirantes admitidos.
1 Abad Bermejo, María Fernanda.
2 Abad García, José Antonio.
3 Abad Gutiérrez, María del Carmen.
4 Abad Martín, María Sonsoles.
5 Abad Martínez, María del Pilar.
6 Abarroa Garra, Teresa.
7 Aberasturi, Carlos.
8 Abia Aguado, Nicolasa.
9 Abia Arza, Luis Ignacio.
10 Abilleira Pazos, María de los Angeles.
11 Abos Ortega, Angeles.
12 Acebal Martín, María Esperanza.
13 Acicollar Altares, María Cristina.
14 Adán Moras, Matilde.
15 Adán Una, María del Pilar.
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16 Agreda Navajas, José María.
17 Aguado Esteban, Beatriz.
18 Aguarón de la Cruz, María José.
19 Aguarón de la Cruz, Pilar.
20 Agüero Muñoz, Elena.
21 Aguirre Abad, María Josefa.
22 Aguirre Ruiz, Manuel Fernando.
23 Aguirre Sánchez, María Esperanza.
24 Ahumada Contreras, Pilar.
25 Aisa Gracia, María del Rosario.
26 Alamo Cabrero, María del Carmen.
27 Alarcón Lara, Manuel.
28 Alberca Vaquero, Guadalupe.
29 Albericio Bonet, José Ramón.
30 Alberola Parera, Juana.
31 Albert Ruiz, Manuel.
32 Alberti de León, Pilar.
33 Alcaide Segura, Pilar.
34 Alcalde Gómez, Antonia Dolores.
35 Alcántara Grande, Tomás.
36 Alcántara Sánchez, -Carmen.
37 Alcaraz Candel, Francisco.
38 Alcelay Celiaga, Ana María.
39 Aldea-Nueva Montero, Elvira.
40 Aldecoa Imaz, Tejar.
41 Alfín Massot, Fernando.
42 Alfonso Rodríguez, Juana.
43 Alfonso Rodríguez, j uana.
44 Alindado Tenreiro, María Rosa.
45 Álmecija Olidén, María Teresa.
46 Alonso Alonso, Daniel.
47 Alonso Alonso, Rosa María.
48 Alonso Bravo, María del Carmen.
49 'Alonso Domingo, Manuel.
50 Alonso García, Encarnación.
51 Alonso García, Félix.
52 Alonso Lago, Amelia.
53 Alonso Martínez, Encarnación.
54 Alonso Ortiz, María del Carmen.
55 Alós Casedas, Francisco.
56 Altabert Martín, Ricardo José.
57 • Altea López, María Teresa.
58 Alvarez Alvarez, Adela.
59 Alvarez Chico, María Gloria.
60 Alvarez Contreras, María Isabel.
61 Alvarez Fernández, María Victoria.
62 Alvarez Fernández, Purificación.
63 Alvarez Fresno, María Carmela.
64 Alvarez García, Elisa.
65 Alvarez García, Florentino David.
66 Alvarez García, María José.
67 Alvarez García, Rosa I\./1.aria.
68 Alvarez 'López, Francisco Antonio.
69 Alvarez Martín, José Antonio.
70 Alvarez Matilla, Sofía Francisca.
71 Alvarez Méndez, María Cristina.
72 Alvarez Merino, Manuel.
73 Alvarez Núñez, Ana María.
740 Alvarez Ordóñez, Fuensanta.
75 Alvarez Pellitero, Teresa.
76 Alvarez Prieto, María Eufemia.
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APELLIDOS Y NOMBRE
77 Alvarez Rodríguez, María.
78 Alvarez Somoano, María Dolores.
79 Alvarez Zabalo, Vicente.
80 Alvarez-Escarpizo Sanmartín, Paloma.
81 Arnbrona Roldán, Rosa María.
82 Amella• (Mauri, Luis Amando.
83 Amesti Fernándéz, Isabel.
84 Ametller Maíz, Carmen.
85 Amezqueta Garrido, .María del Rosario.
86 Amigo Durán, Antonia.
87 Andrés Andrés, Mercedes.
88 Andrés Miguel, Francisco Javier.
89 Andrés Pérez, Delfina. •
90 Andrés Polo, Aurora.
91 Andrés Sebastián Araceli.
92 Andréu Riera, Pilar Margarita.
93 Andueza Hernández, María Jesús.
94 Aneiros Quintana, Beatriz.
95 Angoso Ybinaga, María Blanca.
96 Angulo Agenjo, Pilar.
97 Afío Berge, María *del Carmen.
98 Antequera Roldán, Ana Gabriela.
99 Aparicio (Cervantes, Dionisio.
101 Aparicio Franco, María Elena.
102 Aparicio Pellitero, Ana María.
103 Ara Lostao, Isidro (Carmelo.
104 Aragoncillo García, María Trinidad.
105 Aransay Sierra, Emilia.
106 Arcega Acero, María Teresa.
107 Arconada Antón, María del Carmen.
108 Arcos Calvo, Luisa María.
109 Ares Jiménez, María.
110 Arévalo Alonso, María Teresa.
111 Arévalos Varela, M. Isaura.
112 Argudín .Barreiro, Matilde.
113 Argüelles García, Concepción.
114 Arias Fernández, María Victoria.
115 Arias Núñez, Antonio.
116 Arias Pérez, María Fe.
117 Ariba.0 Zamora, María Teresa.
118 Armario López, Araceli.
119 Armas Padrón, María Concepción.
120 Arnáez y López, María Consuelo.
121 Aman Navarro, Trinidad.
122 Arpón Matute, Francisco Javier.
123 Arranz Asenjo, Victoria Elena.
124 Arriba y Manrique, Elvira María de.
125 Arribas García, Felicidad.
126 Arroyo Amo, Rosa María.
127 Arroyo Cambronera Eduardo.
128 Arroyo Estévez, .María del Pilar.
129 Arroyo Montero, Sebastián.
130 Arroyo Otero, María Teresa.
131 Arsuaga Navasqués, Pilar.132 Artacho Durán, Rafael.
133 Artal Bartolo, María Dolores Hortensia.134 Asanza Herrera, M. Maximina.
135 Aseas° Araguas, Antonio.136 Asenjo Sanz, María de los Milagros.137 Asensio Marzo, Alicia.
Núm.
de
orden
APELLIDOS Y NOMBRE
138 Astray San-Martín, Angela.
139 Astray San-Martín, María del Pilar.
140 Astray San-Martín, María Dolores.
141 Atienza Pérez, María Justa.
142 Ave Velasco, Elena.
143 Avellán Ruiz, María del Pilar.
144 Avia Espigo, María Lourdes.
145 Avilas 'Platas, Salvadora.
146 Avilés Elvira, María Antonia.
147 Ayala Ayala, Raquel María.
148
• Ayala Gómez, Juan Antonio.
149 Ayestarán Humara, Ana María.
150 Avlagas Vallejo, Juan Antonio.
151 Ba- igorri de la Torre, María (Elena.
152 Balan i de Grado, Victoria.
153 Balbas Otal, Gloria.
154 Baldominos Dieste, Julia.
155 Ballester Fornes, Moritserrat.
156 Ballester Pérez, Emilio.
157 Ballesteros de Diego, María Isabel.
158 Ballesteros de Diego, María Rosa.
159 Ballesteros Sáez, María Salomé.
160 Ballesteros Santos, María José.
161 Baquero Boi, Juan Angel.
162 Barbera Moreno, María Jesús.
163 Barbera Navarro, Antonia.
164 Barcelona Marquet, José.
165 Barcena López, - María Soledad.
166 Bárcena* Varela de Limia, María Obdulia.
167 Bardaji Cierra José Manuel.
168 Bardaji Martínez, Laura.
169 Barquero Nieto, María Amparo.
170 Barrallo Barrallo, María del Rosario.
171 Barredo Arnaiz, María Amparo.
172 Barrera Laguna, María Dolores.
173 Barrero Iglesias, -Elisa Valentina.
174 Barriguete Jiménez, María Jesús.
175 Barrio Barrio, Antonio.
176 Barrios Iguino, Manuel.
177 Barrioluengo Rojo, Luis Felipe.178 Barrón Cabezas, Dulce María.
179 Barrón Domínguez, Miguel Angel.
180 Barros 'Casal, María Luisa.
181 Barros Pazos, 'Concepción.
182 Barroso Alonso, Francisco José.
183 Barroso Perdigón, Manuel.
184 Barrull Carrillo, Piedad.
185 Bartolomé Martínez, josefina.
186 Basanta Barral, Rosa María.
187 Bascones Illescas, María del Carmen.
188 Bassols Capdevila, Montserrat.
189 Bastante Ramírez, Angela.
190 Baturone Díaz, Concepción.
191 Baturone Díaz, José Luis.
192 Bay-ón García, Beatriz.
193 Bayón Sanz, Alfonso.
194 Baz Núñez, Manuel.
195 Baz Palao, María Luisa.
196 Baz Pereira, Isidro.
197 Becerril Muñoz, María Teresa de Jesús.
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198 Bedate Villar, Dulce María.
199 Bel Inisterra, Carmen.
200 Belando Bernal, Antonia.
201 Beltrán González, María del Pilar.
202 Beltri Carreño, María Dolores.
203 Benito Fraile, Emilio.
204 Benito Gil, José.
205 Benito Maestro, María d71 'Carmen de.
206 Benito Maroto, María Jesús.
207 Benito Muñoz, María Luisa.
208 Benito Regidor, María Gemma.
209 Benito 'Sánchez, María Emilia.
210 Berguizas Díez, María del Pilar.
211 Bermejo de la Iglesia, Francisco J.
212 Bermejo González, María Luz.
213 Bermejo López, Angel Antonio.
214 Bermúdez García, José Guillermo.
215 Bermúdez Martínez, José Manuel.
216 Berna Río, Salvador.
217 Bielsa Lacorte, Geranio.
218 Blanco Gomis, María Isabel.
219 Blanco González, María de los Angeles.
220 Blanco Lafuente, 'Cruz.
221 Blanco Pastor, Heráclito.
222 Blanco Quintana, Antonia María.
223 Blanco Sánchez, Francisco.
224 Blanco Tato, José Antonio.
225 Blas Marchamalo, María 'Esther.
226 Blas Moy, María Antonia de.
227 Blas Prieto, Emilia.
228 Blázquez !Castaño, Concepción.
299 Boa Alvarez, Paula.
230 Boj Camina, Joaquín.
231 Boo Fuente, María de los Angeles.
232 Bordernore Requejo, María del Carmen.
233 Borrás Garrido, María Elena.
234 Bravo Martínez, Manuel.
235 Bretón García, Isabel.
236 Brita Pestaña, Nieves.
237 Bueno García de las Bayonas, Rafael.
238 Buhigas Pérez, María Dolores.
239 Buitrago Puche, Emilia.
240 Bullón de Castro, Hortensia.
241 Bullón de Castro, María Piedad.
242 Burgas García, Juan.
243 Burgos Izquierdo, Gloria. •
244 Burguillo Silván, Ana.
245 Bustillos González, María Asunción.
246 Cabanes Cabanes, .Cristina.
247 Cabeza Maurica, Elena.
248 Cabezas Sánchez, Eleuterio.
249 Cabezudo .Escribano, María del Carmen.
250 Cabrera Carranza, Carmen.
251 'Cabrera del Toro, Francisco.
252 Cabrera Fernández, Adela Isabel.
253 ICadiñanas Rojo, María Begoña.
254 Cádiz Gascón, José Miguel.
255 Calavia Ruiz, /Elisa.
256 Calavia Ruiz, María Teresa.
257 Caldas Parrado, 'Encarnación.
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-258 Caldas Parrado, Teresa.
259 Calero Puebla, María Guadalupe.260 Calle de la Rubia, María de las Nieves.261 Calle Paredes, Gregoria de la.
262 Calleja Tapias, María de los Angeles,263 Callejero .Santafé, María jesús.
264 Calvera Crespo, 'Estrella.
265 Calva 'Gutiérrez, María Pilar.
266 Calvo Hernández, Montserrat.
267 Calvo Navarrete, Constantino.
268 Calvo Sánchez, María Josefa.
269 Calvo Sánchez, María Teresa.
270 Calvo Torrado, Rafael.
271 Calvo Vázquez, María Luisa.
272 Cámara Alcaraz, Luis Miguel.
273 Camarero de Torre, Gloria.
274 Caminero Pérez, Mercedes.
275 Campillo López, Francisco.
276 Campo González, José Ramón del.
277 Campos Rey, María Jesús.
278 Campos Rojas, Rita Alicia.
279 ICancer Casanova, Amado.
280 Cancillo Pérez, Raquel.
281 ;Candeal Fernández, Desamparados.
282 Caneiro Pereira, María de los Angeles.
283 Canero Ruiz, María Dolores.
284 Cano Cavadas, Gloria.
285 Cano Hernández, Consolación,
286 Cano Hernández, María del Carmen.
287 Cano López, María Paz.
288 Cano Ortiz, María Cruz.
289 Cánovas • Díaz, Juan Carlos.
290 Cánovas García, José Antonio.
291 Cantabrana Virumbrales, Rosa María.
292 Capdevilla Rodríguez, José.
293 Carbajal Lera, Amor Felipa.
294 .Carballal Soto Pedro.
295 Carballes García, .Carmen.
296 Carballido Gutiérrez, María Isabel.
297 Carb6 Martínez, María Josefa.
298 Carbonero Bellver, María Elisa.
299 'Carbonero Bellver, Purificación.
300 .Cardaba Plaza, María del Pilar.
301 Carlos Macho, María de la Almudena de,
302 Carmona .de Argila, Francisca.
303 Carmona de Argila, Irene.
304 'Carmona Romero, Paloma Ana.
305, Carnero Alvarez, Rosa María.
306 Caro Briegas, .Concepción.
307 Caro 'Chía, Antonio.
308 Carranza Ramírez-Cruzado, María Jesús.
309 Carrasco Gonzalo, María Mercedes.
310 Carrasco Salmerón, Esther.
311 'Carreira López, María. Luisa.
312 -Carretero 'Gómez, Cecilia.
313 'Carrillo Martínez, Gregorio.
314 Carrillo Zapata, María Paz Josefa.
315 Carrión Martínez, José Antonio.
316 Casadamón Prados, Margarita.
317 Casado Gil, Amparo.
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318 Casado Gómez, María Elisa.
319 Casado Repiso, María Jesús.
320 Casado Rico, María 'Esperanza.
321 Casal Sánchez, Rosa María Fátima.
322 Casanova Aláez, L. Carmen.
323 Casares Ichaso, Ana María.
324 Casasola Fernández, María Eugenia.
325 Casca Tanarro, Juana.
326 Casillas Martín, Marino.
327 Castaño Hernández, Paula.
328 Casteján Martínez, Carmelo.
329 Castellano Valverde, Amadora.
330 Castellanos Alvarez, Ana María del Pilar.
331 Castillo González, Josefa.
332 Castillo San Gil, María Jesús.
333 Castro de Lajarríaga, Mercedes.
334 Castro España, María.
335 Castro Santoya, Rafael.
336 Castro Sixto, Antonio.
337 Catalá Vicent, Jesús.
338 Catón Vázquez, Margarita María.
339 Caudevilla Muñoz, Carmen.
340 Cavestany Alija, María.
341 Cavestany Alija, Marta.
342 Cebrecos Fuentecilla, Matilde.
343 Celís Ponzoa, María del Carmen de.
344 Cerdán Bretos, Luis Javier.
345 Cerezo Herrero, María Luisa.
346 Cervantes Bernal, Antonio.
347 Cervera Dasi, Pilar.
348 Chaves Ramírez, Ildefonso.
349 Chía Lozano, 'Carmen.
350 Chicote Alonso, Milagros.
351 Chicote Martínez, Eloy.
352 Ciudad 'Gascón, Alicia.
353 Cladera Terrasa, Rafaela.
354' Claramunt Gómez, María Teresa.
355 Ciares Díaz, Francisco.
356 Clemente García, María jesús-.
357 Cobas Fernández, José Ramón.
358 Cobas Gómez, José María.
359 Cobo Coto, Pilar.
360 Coeli° López, María Luz.
361 Colinas García, Avelina.
362 Colino Gallego, Rosa María.
363 Coll Serradell, José.
364 Collado Fernández, Ana María del.
365 Collado López, María del Rosario.
366 Collado Moreno, Francisca.
367 'Company Méndez, Vicenta.
368 Concejo Alvarez, Elena.
369 Concha Leal, Eloísa de la.
370 Conde ¡Carmona, Ana María.
371 'Conde Cencerrado, Julio.372 Conde Pérez, Josefa.
373 Conesa Alburquerque, Manuel.374 Contreras Blas, María Consolación.
375 Contreras Muñoz, María Isabel.
376 Corbal Romero, María del Carmen
377 Corbi Alcolea, Josefa.
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Cordón Sola, Angeles.
Corredor Hernández, Elisa.
Corral Cadero, Carmen.
Corral Heras, Esperanza.
Corral Suárez, Herminia Delia.
¡Corrales Gómez, Servando.
Cortés Garrido, Encarnación.
Cortizas López, Andrea Josefa.
Cotrino Pérez, Josefa.
Covisa Peris, María del Carmen.
Cremades Alonso, Juana María.
Crespo Alonso, José Manuel.
Crespo García, María Concepción
1Crespo Sevilla, Ana María.
Cruz Cano, Soledad.
Cruz Forner, María Francisca.
Cruz García, Ana de la.
Cruz Olives, Enrique.
Cruzado Dueñas, Luis Javier.
Cuartero García, Josefa.
Cudeiro González, Saladina.
Cuéllar Renard, Desamparados.
Cuéllar Rodríguez, ;María del Pilar.
Cuenca Ranero, María Angeles.
Cuende Herrero, Antonio.
Cuesta Pérez, Carlos.
Curras Rodríguez, Antonio.
Dacal Pérez, Celia.
Dapia González, María Jesús.
Dávila Carral, Francisco.
Delgado de Molina Acevedo, Alicia.
Delgado Delgado, Luisa.
Delgada Fuentes, Antonio.
Delgado Ortega, María Milagrosa.
Delgado Ortega, María Milagrosa.
Delgado Velasco, Rosa.
Derqui Iglesias, María Lourdes.
Des Lema, José Andrés.
Díaz Arévalo, María Teresa.
Díaz Botella, Antonio.
Díaz Bozosa, María del Pilar.
Díaz Coto, María Isabel.
Díaz del Río Franco, María jesús.
Díaz Fernández, María del Rosario.
Díaz Franco, Francisco Jorge.
Díaz Galindo, María Dolores.
Díaz Gutiérrez, Benjamín.
Díaz Hachero, Juan.
Díaz Jiménez, Áurea.
Díaz Jiménez, Teófilo.
Díaz justicia, María Teresa.
Díaz Martín, Antonio.
Díaz Rodríguez-Solano, María Luisa.
Díaz-Calderón :Carneo, María Teresa.
Díaz-Guerra Díaz-Guerra, Amelia.
Díaz-Guerra Díaz-Guerra, Gloria.
Diéguez Mazo, María Angeles.
Díez Manrique, María del Carmen.
Díez Rodríguez, María Luisa.
Dionis Montero, Lucía.
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438 Doallo Frade, María del Carmen.
439 Dabarro Mateo, María Teresa.
440 Dobón Guillén, Ascensión.
441 Dolset Sarrat, María Victoria.
442 Dómine Utrera, Petra.
443 Domínguez del Real, María Dolores.
444 Domínguez Haro, María Isabel.
445 Domínguez Liébana, Antonio.
446 Domínguez 'Santuy, María de las Mercedes.
447 Domínguez Ugalde, 'Carmen.
448 Donaire Muñoz, Camilo.
449 Donaire Sánchez, María Antonia.
450 Doncel Suazo, Florentina.
451 Donte Chamorro, María Emilia.
452 Dorado Espinar, María Elena.
453 Dorado Jiménez, María Eulalia.
454 Darda Darda, María Dolores.
435• Doyágüez Salazar, María Cristina.
456 Dueñas Anino, María jesús de.
457 Dueñas Gómez, Ana María.
458 Dujat des Allimes García-D., Cristina.
459 Durán Gonzalo, Isabel.
460 Durán Oliva, Emilia.
461 Echevarría Murillo, María Jesús.
462 Edo Medall, Juan.
463 Enrich Miserach, María Angeles.
464 Enrique Peinado, Gerardo.
465 Equiza Guillén, Francisco.
466 Escribano Ruiz, Alejandro.
467 Escudero García, María del Carmen.
468 España Pastor, Miguel.
469 'Espejo Martínez, Rosario.
470 Espeso Toimil, María Dolores.
471 Espinar Martín, Angel.
472 Espinazo García, María 1Concepción.
473 Espinosa García de la Rueda, Concepción
474 Espinosa García, José.
475 Espliguero Riaza, María Victoria.
476 Estaún Gil, Rosario de las Nieves.
477 Esteban Martín, María Teresa.
478 Estébanez Mateo, Ana María.
479 Esteve Martínez, María del Carmen.
480 'Estévez Pérez, Josefina Irene.
481 Estrada Martín, María del Carmen.
482 Eusebio Alcázar, Manuel Angel.
483 Farina Novoa, María José.
484 Faus Capella, María Elisa.
485 Febrel y Simón, Pilar.
486 Férez Ibáñez, Francisco.
487 Fernández Arias, Joaquín.
488 Fernández Ariza, Luis.
489 Fernández Corro, José Luís.
490 Fernández Cuevas, Lorenza Dorita.
491 Fernández. de Mesa Aguilar, Caridad.
492 Fernández de Mesa Díaz del Río, María.
493 Fernández del Cerro, Ana María.
494 Fernández Díaz, María Antonia.
495 Fernández Domínguez, Antonio.
496 Fernández Durán, Mercedes.
497 Fernández JEsparza, María José.
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Fernández
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Esteban, Manuel.
Fernández, Francisca
Gallego, juliana.
García, Héctor.
García, María Gloria
García, María Isabel.
García, Rosa.
Gómez, Carlos.
González, José Mateo
'González, ja Josefa
González, Marta.
Gutiérrez, María Tes
Hernández, Francisca
Iglesias, Francisco ja
Insúa, Víctor Manuel
Jiménez, Miguel.
Lafoz, María José.
'Llido, María Teresa.
López, María del Pil
López, Mercedes.
López, Monserrat.
Macías, María Belén
Marín, María Yoland
Marín, Rosa María.
Martín, María Luisa.
Martínez, Manuela.
Mena, José.
Molina, Margarita.
Morales, Margarita.
Morei, Josefa.
Moya, José Pedro.
Maya, Teodosio.
Nogal, Majencio.
Poza, Jesús.
Quintanilla, María Fernanda.
Rico, Estefanía.
MRodríguez, Félix a
Rodríguez, Julio.
Rojo, Manuel.
Romero, Manuel.
Sánchez, José André
Soria, Julia.
Tejada, María Rosar
Valverde, María del
Varela, Fernando.
Fernández-Llebrez Butler, M. Carmen.
,Fernández-Llebrez del Rey, Encarnación.
Fernández-Miranda Gulbenkian, Marta.
Ferrandis Casasús, Amparo.
Ferreira Saa, Jaime.
Ferrero Buisán, Mercedes.
Ferrero Deza, Ana María.
Ferrero Deza, Pablo.
Ferrero González, Florentino.
Figueras Sanchís, Emilia.
Floren Alcalde, Valentín.
Florentín Ibarra, Vicente.
Flores Blas, María Teresa.
Flores Cruz, Trinidad.
Flórez León, Florinda.
Ludivina.
ús.
vier.
ar.
a.
nuel.
s.
jo.
Carmen.
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Foldesy Perea, José María.
Fornes Molíns, Encarnación.
Fortes Cordero, Angeles Pirar.
Foz Gil, María Eugenia.
Fraga Romero, María de Lourdes.
Fraile Calvo, María del .Carmen.
Fraile Matías, Jesús Domingo.
Francisco Concepción, Brígida.
Frechel Merino, Marta Luz.
Fresneda González, Nieves del Rocío.
Fructuoso Romero, Hermógenes.
Fuente del Peso, Roberto de la.
Fuente Fernández, María del Pilar de la.
Fuentes Corredor, María Victoria.
Fuentes Fuentes, María.
Fuentetaja Hidalgo, ..lbsé María.
Fuertes Díez, Gaspar.
Fustes Torrellá, Eduardo Luis.
Gabriel Novoa, Felicitas.
Gala Blanco, Antonio.
Galán Blanco, María Dolores.
Galayo Macías, Andrés.
Galego Datorre, Jaime.
Galende Rodríguez, Angeles.
Galerón Santos, Lucila.
Galerón Santos, Margarita.
Galindo del (Campo, Cándido.
Galindo juristo, Sara.
Gallego Colodro, Prudencia Concepción°.
Gallego de la Posada, Lucrecia Consuelo.
Gallego Gallardo, Elvira.
Gallego Jiménez, José.
Gallego Mateo, Obdulio.
Gallego Olalla, José Manuel.
Gallego Pérez, María Victoria.
Gallego San Pablo, Anastasio.
Gallego San Pablo, Felipe.
Galvache Romero, Adelaida.
Galván Sierra, Teresa.
Gálvez de la Huerga, María Angeles.
Gamboa I,edesma, María.
Gañán Díaz, Bartolomé.
Gandul Regano, Monserrat.
Ganga Caplín, Francisco.
García Aguado, Montserrat.
García Arbelo, Juan Ignacio.
García Arribas., María Dolores.
García Baizán, Jesús Alberto.
García Biosca, Alonso.
García Blanco, Teresa jesús.
García Bustamante, Julia.
García Cámara, José.
García Cánovas, María Jesús.
García .Carbajo, Isabel.
1García Chacón, Angel.García Cid, Rafael.
García Contreras, María del Carmen.
García de Diego, Paloma Emilia.
García de la Mata Serrano, Pedro Manuel.
García de Lago, Teresa.
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618 García de Salazar Garraus, M.a Cristina.
619 García de Ybarra, Teresa.
620 García del Río, María Concepción.
621 García Díaz, Angel.
622 García Domínguez, María Antonia.
623 García Espuelas, Gloria.
624 García Esteban, Angel Miguel.
625 García Felipe, Alonso.
626 García Flores, Benigno Antonio.
627 García Fuentes, Margarita.
628 García Galán, Isabel.
629 García García, Manuel.
630 García Garrido, Manuela.
631 García González, Genoveva.
632 García González, María Rosario.
633 García Gregorio, Alfredo.
634 García Guzmán, María Dolores.
63•5 García Hidalgo, María Jesús.
636 García Hoyos, Angelines.
637 García _largue, Elisa.
638 ;García Jiménez, María de la Sierra.
639 García Junquero, María Cecilia.
640. 'García Lara, María Jesús.
64:1 García López, María.
642 García Manzorro, Angela María.
643 García Matarín, Mariano.
644 García Mínguez, José Luis.
645 García Moreno, Josefina.
646 García Muñoz, Juan Martín.
647 ,García Novillo, Francisca.
648 García Osorio, 'Elena.
649 'García Pérez, Bautista.
650 García Pérez, María Isabel.
651 García Ramones, Carmen.
652 García Redondo, Nicolasa.
653 García Redondo, Rosario.
654 García Robledo, María Paloma.
655 García Rodríguez, Enriqueta.
656 García Rodríguez, María de las Mercedes.
657 García Roig, María del Carmen.
658 García Ruiz de Ona, María José.
659 García Ruiz, Emiliano.
660 García Salvador, María Paloma.
661 García Sánchez, Isabel.
662 García Sanz, María Cruz.
663 García Sieiro, María Josefa Rita.
664 García Sisto, María jOsefina.
665 García Zaragozano, Consolación.
666 García Zaragozana, María Rosario.
667 García-Barraca del Pozo, María Carmen.
668 García-Casillas Díaz, Elisa.
669 García-Cuevas Orellana, Elia.
670 García-Mauriño, Matilde.
671 Garcinuño Pindado, Alejandra.
672 iGargallo Fernández, Alfredo.
673 Garrido Castaño, María de los Angeles.
674 lGarrido Martínez, Antonio.
675 Garrote Esteban, Alvaro.
676 - Garrote Zurdo, Remedios.
677 Gastesi Campos, Carmen María.
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678 Gavino Lebrero, Antonio.
679 Gay Rodríguez, María.
680 Gaya González, María del Rosario.
681 Gervilla Gervilla, Rafael.
682 Gil Alcaina, José Antonio.
683 Gil Citores, Rodolfo.
684 Gil González, María Teresa.
685 Gil Landín, Elena.
686 Gil Pastor, Angela.
687 Gil Puertas, Victoria.
688 Gil Vicente, José María.
689 Gila Ríos, María Jesús.
690 Gimeno Beltrán, María Teresa.
691 Ginzo Sánchez, Mario.
692 Giráldez Rodríguez, Rafael Miguel.
693 Golderos Sánchez, Yari Ester.
694 Gómez Casado, Eulalia.
695 Gómez de la Serna Fajardo, César.
696 Gómez de Lucas, Francisco.
697 Gómez Delgado, Rosa María.
698 Gómez Ferreiro, Remedios.
699 Gómez Fouz, José Ramón.
700 Gómez Gómez, María Luisa.
701 Gómez González, Hilda.
702 Gómez 'González, Victoria.
703 Gómez Gutiérrez, María Isabel.
704 ,Gómez Herrera, María Rosa.
705 Gómez Lucía, Isabel Elisa.
706 Gómez Macía, Alicia.
707 Gómez Navarro, José María.
708 Gómez Ramírez, Pedro.
709 Gómez Ricoy, Luis Maria.
710 Gómez Saiz, Elvira.
711 Gómez Serrano, Fernando.
712 Gómez Talavera, María Asunción.
713 Gómez-Escolar González, Isabel.
714 Goncer Coca, María del Carmen.
715 Gorii Carvajales, María Teresa.
716 González Alberni, José Antonio.
717 González Alberni, 'Julia Alicia.
718 González Alcaine, Araceli.
719 González Alvarez, María del Pilar.
720 González Amado, Rodrigo.
721 González Angulo, Cristina.
722 González Blanco, Dolores.
723 González Blázquez, María ¡Concepción.
724 González Coca, María Teresa.
725 González Crespa, Emiliana.
726 González de Aledo Rittwagen, María C.
727 González de Vega, Raúl.
728 González Felpeto, María del Carmen.
729 González Fuentes, María Cristina.
730 González Galindo, Jesús Javier.
731 González Gallego, Nicolás.
732 González Gallut, Cecilio.
733 González García, Antonio.
734 González García, fosé.
735' 'González García, María del Carmen.
736 González Gómez, José Antonio.
737 González González, Avelina.
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738 González González, Rosa.
739 Gutiérrez 'Gutiérrez, José Manuel.
740 González Hernández, Ana Isabel.
741 González Hernández, Gilberto.
742 González Hernando, María Teresa.
743 ,González Jáudenes, Angeles.
744 González Jáudenes, M'aria Jesús.
745 González Juglar, Rosa María.
746 González Manchado, Tomás.
747 González Martínez, Antonio.
748 González Martínez, María clel Carmen,
749 González Martínez, María Lourdes.
750 González ,Olmos, María Inés.
751 González Orellana, Blanca Marta.
752 González Palomo, Valentina.
753, González Pérez, Ana María.
754 González Pérez, Francisco.
755 'González Pérez, Manuela.
756 .González Pérez, María del Carmen.
757 González Pérez, María Inmaculada.
758 González Prieto, Marisol.
759 González Quiroga, María Teresa.
760 González Reguera, María del Carmen.
761 González Rivera, Purificación.
762 González Romero, Miguel.
.763 González Ros, Josefa.
764 González Saldaña, María del Rosario.
765 González San Segundo, Pedro,
716 González Sánchez, José Luis.
767 González Serrano, María Cruz.
768 González Suárez, Antonio.
769 González Tenes, Ascensión Yolanda.
770 González Torreján, Carlos.
771 González Yanes, Concepción.
772 González-Aller Monterde, María Isabel.
773 .González-Breto Mínguez, Rosa María.
774 Gonzálvez Gonzálvez, María Pilar.
775 Gardillo Ramos, José María.
776 Gorozarri Aresti, Carlota.
2-77- Gorozarri Aresti, Isabel.
778 Gorrín Pérez, María Paz.
779 Gougil Rodríguez, Saladina.
780 Granado Panizo, Benita.
781 Grande Benito, Aurelio.
782 -Grande 'Garrido, María del Pilar.
783 Grande González, Mercedes.
784 Grande Mesa, María José.
785 Grillo Torres, Emiliano.
786 Grillo Torres, Manuela.
787 Guallart Moreno, Ana Isabel.
788 Guarga Angulo, María del Pilar.
789 Guarido Mateos, María Consuelo.
790 Guerrero Garrido, Gloria.
791 Guerrero Leal, Juan José.
792 'Guerrero Sánchez de la Puerta, Carmen.
793 Guerrero Sánchez de Puerta, M. Angustias.
794 Guerrero Tello, María Benita.
795 Guijarro de Orellana, María Victoria.
796 Guijarro Martínez, José Carlos.
797 Guijarro Morón,
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Guijarro Muñoz, Rafael.
Guillamón Gomáriz, Pedro Antonio.
'Guillén Alonso, Josefina.
Guillén Borreguero, Adela.
Guillén Garcerán, jesús.
Guillén González, Rosa María.
Guillén Hernández, Va1entín.
Guillén López, Isidoro.
Guquejo Diz, Luis Felipe.
Gutiérrez Daganzo, Consuelo.
Gutiérrez Gárcía, Aurora.
Gutiérrez Gaspar, Gloria.
Gutiérrez Guerrero, Emilia.
Gutiérrez Martín, María Luisa.
Gutiérrez Pérez, José Luis.
Gutiérrez Pérez, José Víctor.
Gutiérrez Román, Rafaela.
Gutiérrez Senán, M. Luisa.
Gutiérrez Torres, José Juan.
Henríquez Rodríguez, Francisco Javier.
Heras Miguel, Imelda de las.
Heredia López, Consuelo.
I-Teredia Ranz Ranz, Concepción.
Herencia Iniesta, Angel.
Hernández Martínez, Juan.
Hernández Alonso, María del Carmen.
Hernández Carmona, Rosario.
Hernández Cavas, Encarnación.
Hernández Díaz, Consuelo Patricia.
Hernández Gutiérrez, Fernando.
Hcrnández Hernández, Jesús.
Hernández Martín, Francisco.
Hernández Pérez, ESther.
Hernández Rodas, Angeles.
Hernández Romero, Concepción.
Hernández Ylaro, Angeles.
Hernández Gonzalo, María del Carmen.
Remando Santos, María Jesús.
Hernangórnez Fernández, José Manuel.
Hernangómez Fernández, María Victoria.
Hernansaiz Clemente, M. Antonia.
Herrada Ortells, Celia.
Herradón Fernández, Alvaro.
Herranz 'García, Ascensión.
Herranz Martín, María José.
Herrera García, Cristina.
Herrera Hervás, María de las Viñas.
Herrera Roda, María Africa.
Herrero Antolín, María del Pilar.
Herrero del Alamo, María Angeles.
Herrero Delfa, José Vicente.
Hervás Fernández, Pilar.
Hidalgo Alvarez, Rosa María.
Hidalgo Hidalgo, José.
Hidalgo Rodríguez, María Melitina S.
Higuera Higuera, Tosé Ramón.
Hormiga Estrada, -Andrés.
Hoyo Lucio, Emelina del.
Hoyo Lucio, jesús Pablo •del.
Hoyo Valencia, Juan José del.
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858 Huerta Martínez, M. Dolores Isabel.
859 Huertas Bermúdez, Carmen.
860 Humera Carnicero, Antonia.
861 Hurtado Crespo, María Angeles.
862 Hurtado Horts, Francisco.
863 Ibarra Echave, María del Pilar.
864 Ibarra Renes, Clara María.
865 Iglesia Marta, María del Carmen.
866 Iglesias García, Alicia.
867 Iglesias Iglesias, Amparo.
868 Iglesias Pedreira, María Jesús.
869 Iglesias Vélez, María Araceli.
870 Infesta 'Gutiérrez, Rosa María.
871 Ingerto López. Consuelo Laura.
872 Iñigo Mouriz, Luis Antonio.
873 Ivanco Sellés, Francisco Javier.
874 Izquierdo 'García, Manuel.
875 jambrina García, María del 'Carmen.
876 jándula Serrano, Manuel.
877 .fándula Serrano, Pedro.
878 jara Serrano, Rosa.
879 Jarque Sánchez, Alfonso.
880 jáudenes Orcajo, Luis.
881 jaume Palmer, Miguel.
882 jerez Roquero, M. Teresa Cristina.
883 Jiménez Asenjo, Javier.
884- Jiménez Cuerva, Concepción.
885 Jiménez García, Miguel Angel.
886 Jiménez González, M. de los Angeles.
887 Jiménez González, María Cristina.
888 Jiménez González, María Soledad.
889 Jiménez Hernández, María Luisa.
890 Jiménez Herrera, María Delia.
891 Jiménez Jiménez, María Carmen.
892 Jiménez Jiménez, Soledad.
893 Jiménez Moreno, María del Valle.
894 Jiménez Muñoz, María Eugenia.
895 Jiménez Piqueras, María Pilar.
896 Jiménez Rodríguez, María Esperanza.
897 Jiménez Ruiz, Trinidad.
898 Jiménez Sáenz, Luis Miguel.
899 Jiménez Tejedor, María Eulalia.
900 Jiménez Valcárcel, Amalia.
901 Jiménez Vilar, Margarita.
902 jimeno Díaz, María Teresa..
903 jimeno Sánchez-Amaya, Elena.
904 jódar Alcázar, Fernando.
905 Juan y López, Isaías de..
906 Juanatey Malvárez, María Josefa.
907 Juárez Cuevas, Rosa María.
908 Juárez Morrondo, Eusebia.
909 Juárez Rodríguez, María jesús.
910 jumilla Saura, Eusebio.
91 1 jurado Moreno, Alfonso.
912 justo Gómez, Magín.
913 Laa Montero de Espinosa, María Rosa.
914 Labazuy Laviña, Raquel.
915 Laborda Jiménez, Ricardo.
916 Labrador González, Pilar.
917 Lacambra Millán, María del Carmen.
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Núm.
de
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918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965'
•966967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
APELLIDOS Y NOMBRE
Lacruz Arino, María Jesús.
Lago Olveira, José Antonio.
Laínez Fernández-Heredia, M. Paloma.
Lamoz Berna, Ana María.
Langa Laglera, María Jesús.
Lapastora Negredo, María Paz.
Lapastora Sanz, María Jesús.
Lapeyra Prados, María Teresa.
Larraga Continente, 'Ernesto.
Lasarte Vidal, Isabel.
Latova Trigo, María Nieves Otilia.
Lázaro García, Victoria.
Láraro Godino, Juana María.
Leal Beceiro, María del Carmen.
Ledesma Molina, Juan.
Legido Manso, Alicia.
Lemus Brito, Ana María.
Lemus Navarro, Teresa.
León ¡Barroso, Leonisa de.
León Osuna, José.
León Pacheco, María del Pilar.
Leoz Forns, Julia.
Lera Alvarez, María Ascensión de.
Leranca Escudero, José Antonio.
Leyte y de Dios, Angela.
Licona Sáez de Ibarra, María Esther.
Lillo de Francisco, Amparo.
Limón Jiménez, Juan Bautista.
Linares Loustau, Vicente.
Linares Sánchez, Teresa.
Lista Bolarios, Francisco.
Liste Otero, Fernando.
Llamazares Pollán, Julia María.
Llano Pérez, José • María.
Llavallol Nebreda, Gloria.
Llorente González, Pilar.
Llorente Rodríguez, Rosenda.
Llorente Santos, Maria Montserrat.
Lobo Sánchez, Begoña.
Llusa Garriga, Francisca.
Lobo. Montero, Pilar.
Lobo Sánchez, Begoña.
Lodeiro Ramos, Eduardo.
López
López
López
López
'López
López
López
López
López
López
López
López
López
López
López
López
López
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Abad, María Montserrat.
Aquilué, Angel.
Ayala, Rafael.
Barquero, Adoración.
'Collantes, María del Carmen.
de Alda Díaz de Argote, Luisa
de Jaén, Pilar.
Díaz, Pedro Manuel.
García, Isabel.
González, María Celia.
'González, María Mercedes.
Hernández, Marcelino.
Hernández, María Eugenia.
Lago, María Elena Rosario.
López, Hilda.
López, Josefa.
López, María Rosario.
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978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1.000
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005
1.006
1.007
1.008
1.009
1.010
1.011
1.012
1.013
1.014
1.015
1.016
1.017
1.018
1.019.
1.020
1.021
1.022
,1.023
1.024
1.025
1.026
1.027
1.028
1.029
1.030
1.031
1.032
1.033
1.034
1.035
1.036
1.037
APELLIDOS Y NOMBRE
López
López
López
López
López
López
López
López
López
López
López
López
López
López
López Sánchez, María Dolores.
López Santamaría, María Luisa.
López Soler, Josefina.
López Torre, Evaristo.
López Vázquez, María del Pilar.
López Viera, Manuel.
López Villarrubia, María.
López-Cano Navarro, Felipe.
López-Canti Laspra, Ferna-nda.
López-Canti Laspra, María Inés.
López-Cavia Cano, María Victoria,
Lorda Vidal, Fernando.
Lorente Rodríguez, M. Angeles.
Lprenzana Cueto, Encarnación.
Lorenzo Adán, María Josefa.
Lorenzo Burdio, Francisco Javier.
Losada Ponte, José Antonio.
Losilla Escuer, María Paz.
Lostes Palacios, María Angeles.
Lozano Fernández, María del Carmen.
Lozano López, Abilio.
Lozano Lozano, Micaela.
Luaces Arias, María Elena.
Lucas Bonillo, María Begoña de.
Lucas Lucas, María Concepción.
Lucas Prieto, María de la Cruz.
Lucas Prieto, María Montserrat.
Lucena Varea, María José.
Luengo Aranguren, Juan José.
Luengo Sánchez, Amparo.
Luengos Canal, María Josefa.
Luis Martín, María del Carmen.
Luján Rodríguez, Natividad.
Luján Vivancos, Ramón.
Luna Ramírez de Aguilera, Pilar.
Luna Tobarra, Esperanza de.
Luque Cubero, Encarnación.
Madrigal Vázquez, María del Carmen.
Maestro González, Florencia Agueda.
Magán de Diego, María Antonia.
Magán Díaz, Gonzalo.
Maldonado Justo, María del Rosario.
Maldonado Muñoz, María Victoria.
Mallén Carranza, Lorenzo.
Manero, Romero, José Manuel.
Manga Manga, María Eufemia.
López, Nicolás.
Martín, María de los Angeles.
Martínez, María del Carmen.
Mateo, Montserrat.
Moreiras, Julia.
Pacheco, Estanislao.
Palomar, María Valvanera.
Pardo, Consuelo.
Pardo, Cristina.
Pinacho, María Jesús.
Puche, Pilar.
Ramírez, Evangelina.
Rodríguez, María Elena.
Ruiz, Adolfo.
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1.038
1.039
1.040
1.041
1.042
1.043
1.044
1.045
1.046
1.047
1.048
1.049
1.050
1.051
1.052
1.053
1.054
1,055
1.056
1.057
1.058
1.059
1.060
1.061
1.062
1.063
1.064
1.065
1.066
1.067
1.068
1.069
1.070
1.071
1.072
1.073
1.074
1.075
1.076
1.077
1.078
1.079
1.080
1.081
1.082
1.083
1.084
1.085
1.086
1.087
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APELLIDOS Y NOMBRE
Manglano Valcárcel, María Carolina.
^Manresa Mut,. Concepción.
Manso Fernández, Gilberto.
Manso Fernández, María Begoña.
Manso Gonzalo, Rufino.
Manso Rodríguez, María del Carmen.
Manteca Alonso, Carmen.
Mantilla Perrillo, María del Carmen.
Manzanares Pourtau, Fernando.
Marcelo Sánchez, Luisa.
Marco Chueca, Tomasa.
Marco Gómez, 'Concepción de.
Marco 'Gonzalo, Paloma.
Marcos Porras, Demetria.
Marcos Ramírez, Ja.cobo.
Marcos Sánchez, María Paz.
Marcos Santos, María del Carmen.
Marín Alcaraz, Eduardo.
Marín Balasteguis, María Dolores.
Marín García, Carlos María.
Marín Guerrero, María de los Angeles.
Marín Matute, Isabel.
Marín Nicolás, Josefa.
Marnotes Castro, María Victoria.
Marqués Bravo, María 'Rosario.
Marqués García, José Luis.
Márquez Domínguez, Enrique.
Marrero González, Irene.
'klarroquín Trespaderne, Ana María.
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
i.0: Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
1.089
1.090
1.091
1.092
1.093
1.094
1.095
1.096
1.097
Aldeanueva, María Teresa.
Alriionacid, Concepción.
Alvarez, Juan.
Alvarez, Magdalena Carmen.
Borrego, Angela.
Brotons, María Josefa.
Cabezón, Petronila.
CarIallido, María del Carmen.
de Partearroyo, M. Soledad.
Fernández, Francisca,
Fernández, Isabel.
Fuertes, Isabel.
García, Elvira.
'García, Manuela.
García, Ricardo.
Gómez, María del Carmen.
'Gómez, María Manuela.
Izquierdo, Concepción.
jácome, Pilar.
López, Encarnación.
Martín, Alicia.
Martínez, Matilde.
Millán, Luis Vicente.
Panes, Mariano.
Pascual, María Asunción.
Pérez, María Lorenza.
Pérez, Santiago.
Remondo, Purificación.
Sáez', Josefa Antonia.
'Sánchez, Ana María.
Sánchez, Javier.
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1.098
1.099
1.100
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.110
1.1 1 1
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.140
1.141
1.142
1.143'
1.144
1.145
1.146
1.147
1.148
1.149
1.150
1.151
1.152
1.153
1.154
1.155
1.156
1.157
APELLIDOS Y NOMBRE
Martín Suárez, Juan José.
Martín Venegas, Ana María.
Martín-Delgado Martín, Isabel.
Martínez Alemparte, Carmen.
Martínez Aranda, María Teresa.
Martínez Boy, Manuel.
Martínez Carrillo, Mario.
Martínez Centeno, Purificación.
Martínez Climent, María Luisa.
• Martínez Delgado, Francisca.
Martínez Díaz, Eulalia.
Martínez Díez, Francisco.
Martínez García, María del Pilar.
Martínez García, María Emilia.
Martínez Gómez, Adelina.
Martínez Timeno, Isabel.
Martínez -Leira, Pilar.
Martínez López, Celia.
Martínez Mariana, jesusa.
Martínez Martínez, Luis Juan.
Martínez Martínez, María Rosario.
Martínez Mateos, Antonia.
Martínez Mazón, Laura María.
Martínez Milla, Bienvenido.
Martínez Moral, Juan.
Martínez Moya, María del Carmen.
.Martínez Puerto, Consuelo.
Martínez Roldán, María Antonia.
Martínez Sangabino, Adelaida M. Carmen.
Martínez Toro, Julia.
Martínez Ugidas, Evangelina.
Martínez Vila, María Elena de Fátima.
Martínez Zarco, Alberto.
Martínez-Elorza Topete, :Margarita.
Martínez Martínez, María Trinidad.
Mas López, María Teresa.
Mateo Marzo, Teodora.
Mateas Galache, María jesús.
Mateos Lepe, Inés María.
Mateos Rodríguez. María Inmaculada.
Matilla Rodríguez, María del Carmen.
Mato Saavedra, Alicia.
Mato Vázquez, María Irene.
Matute Lozano, Pedro.
Mayoral Contreras, Rafael.
Mazón Cortina, Emiliana.
Mediavilla García, Ana.
Medina González, María 'Cristina.
Medran() Lovaco, María Carmen.
Megías del Rosal, María Luisa.
Mejías Campos, José.'
Mencías Rodríguez, María de la Paz.
Mencías Rodríguez, María Rosa.
Mendoza Rivas, Juan José.
Menéndez Antuna, Andrés.
Mengual Oliver, Rosa María.
Mera Costa, Aurea.
Mercadal Femenías, Antonij.
Mercado Benítez, Alberto.
Mercado Benítez, Francisco.
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1.158
1.159
1.160
1.161
1.162
1.163
1.164
1.165
1.166
1.167
1.168
1.169
1.170
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.180
1.181
1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.190
1.191
1.192
1.193
1.194
1.195
1.196
1.197
1.198
1.199
1.200
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206
1.207
1.208
1.209
1.210
1.211
1.212
1.213
1.214
1.215
1.216
1.217
APELLIDOS Y NOMBRE
Merchán Villalba, Juan Manuel.
Merino Aparicio, 'Airaría de las Viñas I.
Merino Gutiérrez, Francisco.
Merino Obreg.ón, Julia.
Merodio Atance, Celsa.
Mesa Marrero, María Isabel.
Mesa Marrero, Rosa María.
Mesa y de Mesa, Pilar de.
Mestre Esteban, María Dolores.
Mestres Izquierdo, María Angeles.
Mezquita Gallego, Francisco.
Miguel Cornejo, Margarita de.
Miguel Gutiérrez, Eusebia.
Miguel Martínez, Matilde.
Miguel Martínez, Natividad.
Miguélez López, Elías.
Milla Pérez, Ascensión.
Millán Adalid, Agustín.
Millán Chamorro, María Rosario.
Miñana Fuster, María Eva.
Mingo López, Blanca María.
Mínguez Burgo, Ana María.
Miranda Fernández, Adolfo.
Miranda González, María Antonia.
Miranda López, Ana María.
Miranda Rodríguez, Amparo.
Miranda Toledano, Agustín Javier.
Moa Banga, 1VIarina.
Modrego Oro, Amelia.
Mogrovejo Soengas, María del Carmen.
Molina
Molina
Molina
Molina
Molina
Molina
Molina
Molina
Aragón, Ana María.
Benet, Alegría de la Cruz.
Fernández, Asunción.
Fumero, José Francisco.
Ibáñez, Manuel.
Rojas, Luis.
Sevillano, María del Pilar.
Torrecillas, María del 'Carmen.
Moliner Ros, Pedro Juan.
Moliner Rincón, Teodosia.
Molinero Sicilia, María del Pilar.
Monge Díaz-Mesones, José Miguel.
Monge Merino, María Araceli.
Montaner Palop, María Antonia.
Montejo Uriol, María Paz.
Montero Carbonero, Máximo.
Montero Cervelló, Rafael.
Montero Herrero, Azucena del Carmen.
Montero Monago, Manuel.
Montero Pérez-Hinojosa, Agustín.
Montero Pérez, Rosalía.
Montilla García, Julio.
Montoro Delgado, Josefa.
Monuera Sánchez, José.
Monzó Abad, Enrique.
Mora Gabanes, María Amparo.
Mora Cabanes, María Asunción.
Mora Campos, José Antonio.
Morado Tejeiro, Teresa Jesús.
Moragues Gomila, Alberto.
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1.218
1.219
1.220
1.221
1.222
1.223
1.224
1.225
1.226
1.227
1.228
1.229
1.230
1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.240
1.241
1.242
1.243
1.244
1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
1.257
1.258
1.259
1.260
1.261
1.262
1.263
1.264
1.265
1.266
1.267
1.268
1.269
1.270
1.271
1.272
1.273
1.274
1.275
1.276
1.277
APELLIDOS Y NOMBRE
Moral Alcaraz, Isabel.
Moral González, Juan Antonio del.
Moral Porras, Emiliano.
Moral Velasco. María Teres*a.
Moralejo Moralejo, Rosario.
Morales Cebrián, Rufino.
Morales Marina, María Jesús.
Morales Martín, Adolfo.
Morales Recio, Araceli.
Morán Contreras, María Consolación.
Morán Moral, Ascensión.
Morán Naranjo, José Manuel.
Morato Antúnez, Juan.
Moreno Barrionuevo, Rufina.
Moreno Barrios, María Teresa.
Moreno Beinat, María Paz.
Moreno Cabanillas, Juliana.
Moreno Cubillo, Valentín.
Moreno Gómez, Luis Angel.
Moreno Jiménez, María de los Angeles.
Moreno Madrigal, Araceli.
Moreno 011ero, María del Carmen.
Moreno Ortega, josefina.
Moreno Padial, Encarnación.
Moreno Pérez, María Angeles.
Moreno Romero, Francisco.
Moreno Soriano, Arturo.
Moreno Uruena, Ascensión.
Moreno Utrera, Encarnación.
Moro Fernández, Cándida.
Morón Forto, Margarita.
Morón Martínez, José.
Moure González, María de las Virtudes.
1VIoutón Asenjo, María del Rosario.
Moyano Delgado, María.
Mudarra Cuenca, Custodio Jesús.
Muelas Pérez, Ana María.
Muesas Mera, José Luis.
Muñiz Aguilar, Evangelina.
Muñoz Bodoque, Olga.
Muñoz Cortés, Carmen.
Muñoz Harriero, Ana.
Muñoz López, Blas María.
Muñoz Pardina, María Olga.
Muñoz Pérez, María del Pilar.
Muñoz-León de Rojas, Mercedes.
Murcia Torres, Antonio.
Murillo Santana, María del Carmen.
Murillo Santana, Afilaría Esther.
Navarro Falgas, Angela.
Navarro Figueroa, Rafael.
Navarro García, María de las Mercedes.
Navarro Navarro, María del Pilar.
Navarro Portillo, María del Consuelo.
Navarro Vargas, Antonio.
Navas 'Garrido, Emilia.
Navas Sanz, Antonio.
Navasquillo Martínez, Francisco.
Navaza Cambeiro. María del Carmen.
Naveira Moorego, Carmen.
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1.278
1.279
1.280
1.281
1.282
1,283
1,284
1.285
1.286
1.287
1.288
1.289
1.290
1.291
1.292
1.293
1.294
1.295
1.296
1.297
1.298
1.299
1.300
1.301
1.302
1.303
1.304
1.305
1.306
1.307
1.308
1.309
1.310
1.311
1.312
1.313
1.314
1.316
1.317
1.318
1.319'
1.320
1.321
1.322
1.323
1.324
1.325
1.326
1.327
1.328
1.329
1.330
1.331
1.332
1.333
1.334
1.335
1.336.
1.337
1.338
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Nicolás Rivero, María Teresa -de.
Nieto de las Cuevas, M. de los Angeles.
Nieto Martínez, Rosa María.
Nieto Valverde, Salud.
Nodar Martínez, M. Consolación.
Novoa Marqués, María del Carmen.
1\Tozal Domínguez, Isidoro.
Nuche García, María del Carmen.
Núñez Arias, José Ramón.
Núñez Domínguez, Francisco.
Núñez Nespereira, °limpia Rosa.
Núñez Núñez, Juan.
Núñez Pérez, María Teresa.
Núñez Vila, María del Sol.
Nuño García, Mariano.
Nuño Lasheras, Angel.
Obras-Loscertales Armisén, Luisa de.
Obras:Loscertales Amisén, Pilar de.
Ocón Oyón, Felisa:
iOlaso Requejo, Eugenio.
Olaso Requej-o, Josefa María.
Oliete Merino, María del Pilar.
Oliva Joménez, María del Pilar.
Oliván Viotao, Gregorio.
Oliveros Eva, Concepción.
Oliveros Eva, Enrique.
Olmo .Pifián, María del Pilar del.
Olmos Candeal, Enrique.
Oltra Fons, Ildefonso.
Ontoria Muñoz, María Teresa.
Ordóñez García, Matutina.
Ordóñez Soto, Juan José.
.Orduna Ejarque, Francisco.
Orduña Lozano, Luis.
Ordúñez Correas, María del Pilar.
Ory Arriaga, Julia de.
Orozco Hernández, Paula.
Ortega Azurmendi, Lucía.
Ortega Castillo, María Nieves.
Ortega García, Raquel Anunciación.
Ortega Lozano, Carmen.
Ortega Minguito, José Luis.
Ortega Morales, José.
Ortega Moya, Ana María.
Ortega Ortega, Felipe.
'Ortiz Cora, María de Loreto.
Ortiz Díaz, María Amelia.
Ortiz Fernández, Herminia.
Ortiz Gurria, María Leticia.
Ortiz Martínez, Concepción.
Ortiz 'Sánchez, Raquel.
Osa Durán, Félix de la.'
,Osa Heras, María Begoña de la.
Osorio [García, José Pascual.
Otero Ramos, María Jesús.
Otero .Vilar, Sara Luisa.
,Otón Martínez, Josefa.
Pacheco Bustillo, María Luisa.
Pacheco López, Luisa.
Pache.co Rivera, María del Pilar.
Núm.
de
orden
1.339
1.340
1.341
1.'342
1.343
1.344
1.345
1.346
1.347
1.348
1.349
1.350
1.351
1.352
1.353
1.354
1.355
1.356
1.357
1.358
1.359
1.360
1.361
1.362
1.363
1.364
1.365
1.366
1.367
1.368
1.369
1.370
1.371
1.372
1.373
1.374
1.375
1.376
1.377
1.378
1.379
1.380
1.381
1.387
1.383
1.384
1.385
1.386
1.387
1.388
1.389
1.390
1.3 9 1
1.399
1.393
1.394
1.395
1.3%
1.397
1.398
APELLIDOS Y NOMBRE
Padrino Gargoles, Lorenza.
Páez Corrales, Manuela.
Pajares Buitrago, María del Pilar.
Pajares Simón, Carolina.
Palacio Bentúe, María Teresa.
Palacios Cuesta, Teodora.
Palarea Perrier, Joaquín.
Palomares Delgado, Josefa.
Panero Rojo, Adoración.
Parrado Vallejo, María Jesús.
Párraga Pérez, Benito.
Parrilla León, Manuela.
Parro Grados, Bonifacia.
Pascual Bernabé, Angel.
Pascual Berrendero, María Angeles.
Pascual Herrero, María.
Pascual Pascual, Natividad.
Pastor Gutiérrez, Sara.
Pastor Martínez, Regina de la Asunción.
Pastora San Juan, María del Pilar.
Patallo MoniCle, Soledad.
Paz Estévez, José.
Paz Fernández, M. Elisa de la.
Paz Martínez, María Jesús.
Paz Pulido, Antonio de.
Paza Guillamón, Andrés.
Pedrajas Saura, María del Pilar.
Pedraza Muñoz, Pedro Antonio.
Pedrerio Avilés, Ascensión.
Pedro Lasalle, María Dolores de.
Pedrosa García, María del Pilar.
Pelarda Mozo, Angel.
Pelegrín Calleja, Juan.
Pelegrín López, Alonso.
Pellicer Orenes, Enrique Manuel.
Pellicer Raso, María.
Peña 'Calderón, María Mercedes.
Peña Erviti, María Pilar Paz.
Peña Guerra, María del Pilar de la.
Peña Herrería, María Inmaculada.
Peña Rodríguez, María del Pilar.
Peña Ruiz, M. Carmen de la.
Peña Villar, José María.
Peñas Oteo, Concepción.
Penelas Valladares, Esther.
Peñuelas- Castro, Ramón.
Perales Relano, María' Fátima,
Peralta Alvarez, María Luz..
Peralta Guerrero, José.
Perdices Fernández, Dolores.
Perela Nieto, Faustino.
Perelló Escoda, Blanca.
Perera Carmona, Rosa María.
Pérez Alvarez, Ludivina.
Pérez Alvarez, Luis.
Pérez Alvarez, Milagros.
Pérez Alvarez, Pedro.
Pérez Blanco, María Luisa.
Pérez Bravo, Juana Evangelista.
Pérez Bravo, Nieves Livia.
e
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1.399
1.400
1.401
1.402
1.403
1.404
1.405
1.406
1.-407
1.408
1.409
1.410
1.411
1.412
1.413
1.414
1.415
1.416
1.417
1.418
1.419
1.420
1.421
1.422
1.423
1.424
1.425
1.426
1.427
1.428
1.429
1.430
1.431
1.432
1.433
1.434
1.435
1.436
1.437
1.438
1.439
1.440
1.441
1.442
1.443
1.444
1.445
1.446
1.447
1.448
1.449
1.450
1.451
1.452
1.453
1.454
1.455
1.456
1.457
1.458
LX1V
APELLIDOS Y NOMBRE
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
. Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Conesa, Juan.
Fernández, Natividad.
Ferreras, Manuel.
González, María de la Concepción.
Hernández, Santiago
Hornero, jesús.
Jiménez, Carmen.
López, María del Ca
Marlasca, Jesús.
Martínez, María jes
Melgosa, Esther.
Morales, María Lou
Paz, María de los A
Pérez, Ana María.
Prieto, Francisca.
Quintairos, Nuria.
Rodríguez, María de
Rodríguez, Pilar.
Sampedro, Ildefonso.
Sánchez, Manuel.
Sánchez, María Isab
Serramalera, Elvira
Vallarín, Santos.
Varas, Elisa.
men.
ús.
rdes.
ngeles.
los Angeles.
el.
Flora.
Pérez-Lucas Barreiro, Isabel.
Periz Alamanac, Gloria.
Peroy Ribes, Jaime.
Picado Dopico, Genoveva.
Picado Fernández, Sagrario.
Pirio Losada, María Alfonsa.
Pisonero Pisonero, Encarnación.
Pizarro Morín, José Antonio.
Pizarro Rodríguez, Ventura.
Plaza de Pedro, Agustín.
Pobo Ferrer, Agustín.
Pomares Celdrán. Antonio.
Porras Camarena, María José.
Porro Nino, 'Carmen Pilar.
Poveda Marín, María de la Soledad.
Poves Martínez, Julia.
Pozuelo Guillo, María del Mar.
Pozuelo Rumbo, Ana María.
Prades Sancho, Isabel.
Prades Sancho, María Pilar.
Prado Carrasco, María Antonia de.
Prado Colmenar, Miguel Angel.
Prado Penas, Jesús.
Prado Varela, Enrique.
Prados Moreno, Luis.
Friego Morales, María Dolores.
Prieto González, María Albita.
Prieto Ledesma, Victoria.
Prieto López, María Victoria.
Prieto Luengo, Pilar.
Prieto Palmeiro, María Gloria.
Prieto Vicente, Miguel Angel.
Puente Puente, José.
Puertas Guerra, María del Carmen.
Pulido Baliño, Aurora.
Pulido 5edano, Alfonso.
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1.459
1.460
1.461
1.462
1.463
1.464
1.465
1.466
1.467
1.468
1.469
1.470
1.471
1.472
1.473
1.474
1.475
1.477
1.478
1.479
1.480
1.481
1.482
1.483
1.484
1.485
1.486
1.487
1.488
1.489
1.490
1.491
1.492
1.493
1.494
1.495
1.496
1.497
1.498
1.499
1.500
1.501
1.502
1.503
1.504
1.505
1.506
1.507
1.508
1.509
1.510
1.511
1.512
1.5'13
1.514
1.515,
1.516
1.517
1.518
1.519
APELLIDOS Y NOMBRE
Pulpeiro Amieiro, María Asunción.
Purriño Cortizas, José Francisco.
Puxal Adiego, Ana María.
Oueipo de Llano Felices, María' Teresa.
Quindos Digon, María de los Angeles. -
Quintana González, María Dolores.
Quintana Machado, María de los Angeles.Quintana Tortosa, Luis.
Ouintanilla Pérez, Ramón.
Quirós Gutiérrez, José Manuel.
Ramallo Beltrán, María del Carmen.
Ramírez Bellanato, Fernando.
Ramírez de Arenan° Moreno, Josefa.
Ramírez de Dampierre Esquiroz, M.1 Mar.
Ramírez 'González, María del Carmen.
Ramírez Miguélez, Leopoldo.
Ramírez Pastor, Angeles.
Ramos
Ramos
Ramos
Ramos
Ramos
Ramos
Ramos
Ramos
Ramos
Ramos
Rangel
Rangel
Cueto, Florentina.
Egea, Francisco.
Gancedo, María Encarnación.
Gutiérrez, Sagrario.
Hidalgo, Victoria.
Longo, María.
Martín, Enrique.
Martín, • María del Carmen.
Mejías, María Cristina.
Muñoz, Agustín.
Giráldez, María del Carmen.
López, Manuel.
Ranz Segura, María Avelina.
Ravelo Socas, Carmen.
Ravina Martín, Ignacio.
Real Rodríguez, María de los Angeles.
Real Sánchez, Antonio Eduardo.
Reboiro Fernández, Teresa.
Rece Pérez, Ricardo.
Redondo Hernán, María Esperanza.
Redondo jimeno, María Teresa.
Redondo Martínez, Manuel.
Redondo Montero, María Jesús.
Reigosa Durán, Juan José.
Reina Roldán, Alberto.
Remedios Romero, Manuel.
Reol Barreda, Paloma.
Pepiso Bombín, Ana María.
Requejo Grado, María del Rosario.
Requejo Hernández, Juliana.
Requena Molina, María de los Remedios.
Rescalvo Ramos, Pablo.
Revesado Martín, Tomás.
Revuelta Reina, María Rosario.
Rey del Valle, M. Cristina.
Rey García, Carmen.
Rey 'García, María.
Rey Gómez, Ana María.
Reyes Serrano, Milagrosa.
Rodríguez-Vigil Fernández, Luisa María.
Ribate Valmaseda, Gloria.
Rica Descalzo, Manuela de la.
Rico Lenza, Sofía.
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1.520
1.521
1.522
1.523
1.524
1.525
1,526
1,527
1.528
1.529
1.530
1,531
1.532
1.533
1.534
1.535
1.536
1.537
1.538
1.539
1.540
1.541
1.542
1.543
1.544
1.545
1.546
1.547
1.548
1.549
1.550
1.551
1,552
1.553
1.554
1.555
1.556
1.557
1.558
1.559
1.560
1.561
1.562
1.563
1.564
1.565
1.566
1.567
1.568
1.569
1.570
1.571
1.572
1.573
1.574
1.575
1.576
1.577
1.578
1.579
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Rincón Baños, Manuel.
Rincón de Dios, José.
Rincón García, Eulogia.
Riñón Sanz, Celia.
Río Gutiérrez, María Inés del.
Ríos Campos, Aurora.
Ríos Estévez, José Vicente.
Ríos Fernández, Ámelia.
Rivas Delgado, Manuel.
Rivas Salgado, María de la Concepción.
Rivera Fernández, María del Rosario.
Rivera Manso, María del Carmen.
Rivero García, Tomás.
Robla Rodríguez, María Rosa.
Robles Olives, Antonio.
RocaS Prado, María del Carmen.
Roca Soto, Juan Angel.
Rocamora Ruiz, Joaquín.
Rocha López, María Isabel.
Rodicio Rodicio, Nelson.
Rodrigo Alvarez, Angel Luis.
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodrígtiez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Antúnez, Manuel.
Baena, Silvia (Cristina.
Barrera, Melchor.
Blanco, María del Carmen.
Blanco, María Jesús.
Bouzamayor, Eduardo.
Calvo, Gonzalo Manuel Tomás.
Castroseiros, Tomás.
Codesido, Ana María.
Contreras, María Iluminada.
de- Rivera Sanz, M. Victoria.
del Arco, Manuela.
García, María Begoña.
Gómez, Alfonso.
Gómez, Concepción.
Grimal, María de los Angeles.
Magallón, Silvia.
Malvido, María Elvira.
Marbán, Isolina.
Martín, Ana María.
Martín, Carmen.
Martínez, jesús.
Méndez, María de los Angeles.
Mota, Manuel.
Muñoz, Encarnación.
Murillo, María del Carmen.
Olmedo, Andrés.
Pardo, Jacinto.
Pedratas, Adolfo.
Pereiro, Consuelo.
Pérez, Manuel.
Pérez, María de Fátima.
Pérez, Pilar.
Pérez, Rafael.
Pindado, Simón.
Pifieiro, María .Elena.
Plaza, Juana Elvira.
Quintanal, María Cecilia.
Rodríguez, Ana María.
Núm.
de
orden
1.580
1.581
1.582
1.583
1.584
1.585
1.586
1.587
1.588
1.589
1.590
1.591
1.592
1.593
1.594
1.595
1.596
1.597
1.598
1.599
1.600
1.601
1.602
1.603
1.604
1.605
1.606
1.607
1.608
1.609
1.610
1.611
1.612
1.613
1.614
1.615
1.616
1.617
1.618
1.619
1.620
1.621
1.622
1.623'
1.624
1.625
1.626
1.627
1.628
1.629
1.630
1.631
1.632
1.633
1.634
1.635
1.636
1.637
1.638
1.639
APELLIDOS Y NOMBRE
Rodríguez Rodríguez, Concepción.
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen.
Rodríguez Rubio, Gloria.
Rodríguez Rueda, Isabel..
Rodríguez Sampayo, Inés.
Rodríguez Serantes, Juan Francisco.
Rodríguez Somoza, José Luis.
Rodríguez Valcarce, Victoria.
Rodríguez Zaldo, Milagros.
Roig García-Fernández, María Teresa.
Rojas Esparza, María Teresa.
Rojo Riafio, José Carlos.
Rojo Rodríguez, María del Carmen.
Roldán Pérez, Moisés.
Roldán Rodríguez, Victorina.
Román Folgado,, María del Tránsito.
Román Vaz, Ana María.
Romaní Lestón, Rosalía.
Romay Villamarín, Daniel.
Romera Bárcena, Lourdes.
Romero Beltejar, María de los Angeles.
Romero Bobillo, Gloria.
Romero Díaz del Río, Inmaculada.
Romero Durán, Inmaculada.
Romero Durán, María del Carmen.
Romero Herrero, María Cristina.
Romero Ortega, María del Pilar.
Romero Romero, Eliseo Alejandro.
Romero San José, Mercedes.
Romero-Hombrebueno Sánchez, Gregorio.
Romo Gómez, Angeles.
Roncero Salís, María del Carmen.
Ropero García, María Mercedes.
Ros Candeira, María Luisa.
Ros Rausell, Gloria.
Rosa Requejo, Manuel.
Rosales Gil, Manuel.
Rosales Matías, Ana María.
Rosales Miguel, Antonio Andrés.
Rosique Conesa, Alvaro.
Rovi Maduefio, Ana.
Ruano Torres. José.
Rubal Ladra, María Isabel.
Rubio del Río, María del Pilar.
Rubio Estévez, Cecilia.
Rubio García, Asunción.
Rubio González, Francisca.
Rubio Infante, Ricardo I
Rubio Martín, Ana María.
Rubio Pérez, Isidora Ana.
Rubio Zamora, Amparo.
Rucoba Gutiérrez de la Torre, M.a Luz.
Rueda Pariente, Felisa.
Ruiz Abril, Ana María del Carmen.
Ruiz Alvarez, Francisca.
Ruiz Arjona, :fosé.
Ruiz Arocena, Eduardo.
Ruiz Fernández, María Asunción.
Ruiz Idáñez, Francisca.
Ruiz Ojea, María del Rosario.
•
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1.640 Ruiz Pérez, Manuel.
1.641 Ruiz Serrano, Roberto.
1.642 Ruiz Zurbano, Eduardo..
1.643 Ruso Rey, Leonor.
1.644 Sáenz de Miera Alvarez, María Carmen.
1.645 Sáez de Jáuregui Pérez, Francisco.
1.646 Sáez González, Beatriz.
1.647 Sáez López, María Josefa.
1.648 Sainz Albero, Miguel Angel.
1.649 Saiz-Calleja, María del Pilar.
1.650 Sajardo Roncero, Sergia.
1.651 Sala Ramos, María de Africa.
1.652 Salas Fernández, Margarita.
1.653 Salazar Palmo, Luisa.
1.654 Salcedo González, Elías.
1.655 Salgado 'Gómez, Víctor.
1.656 Salgado Herrera, Aurora.
1.657 Salgado Llorente, Milagros.
1.658 'Salgado Teixeira, Elena.
1.659 Samboal Jiménez, Concepción.
1:660 San Agustín Romojaro, Juan Francisco.
1.661 San Martín Naya, Margarita.
1.662 San Miguel Lorenzo, Caridad.
1.663 San Seyeriano Cajide, María 'Concepción.
1.664 Sancet Lafuente, María de los Angeles.
1.665 Sánchez Acedo del Olmo, José Francisco.
1.666 Sánchez Alba, María del Pilar.
1.667 Sánchez Albarrán, Francisca.
1.668 Sánchez 'Cerezo, Juan Manuel.
1.669 Sánchez Colmenero, Santos.
1.670 Sánchez de la Flor, Manuel.
1.671 Sánchez de la Fuente, Carmen.
1.672 Sánchez de la Fuente, María Nieves.
1.673 Sánchez de Rojas Hernández, M. Teresa.
1.674 Sánchez Fenoy, María del Carmen.
1.675 Sánchez Fernández, Felipe.
1.676 Sánchez 'Gacituaga, María Etelvina.
1.677 Sánchez Galián, María.
1.678 Sánchez García, María del Carmen.
1.679 'Sánchez ,Garre, José María.
1.680 Sánchez Cuino, Patrocinio.
1.681 Sánchez Hernández, María de los Reyes.
1.682 Sánchez Higo, Julián.
1.683 Sánchez Iñigo, Olegario.
1.684 Sánchez Marín, María del Carmen.
1.685 Sánchez Martínez, Antonio.
1.686 Sánchez Matesanz, María del 'Sagrario.
1.687 .Sánchez Moreno, María del Pilar.
1.688 Sánchez Pagán, María Josefa.
1.689 Sánchez Pastor, Nieves.
1.690 Sánchez Pérez, Guadalupe.
1.691 Sánchez Rosco, Teresa.
1.692 Sánchez Rubio, Manuela.
1.693 'Sánchez Sainz, José Luis.
1.694 Sánchez Sánchez, Carmen.
1.695. Sánchez Sánchez, Fernando.
1.696 Sánchez Sánchez, Natividad.
1.697 Sánchez Serra, Juana Antonia.
1.698 Sánchez Trujillo, Antonio.
1.699 Sánchez Vizcaíno, José.
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1.700 Sánchez-Campos Sartis, María Dolores.
1.701 Sánchez-Mora Poblador, Angel.
1.702 Sánchez-Moreno Mínguez, Encarnación.
1.703 .Sanchis Cucarella, Mercedes.
1.704 Sancliz Jarava, María del Carmen.
1.705 Sancho Mayoral, Abilia.
1.706 Sancho Muñoz, María del Pilar.
1.707 Sancho Romero, María Jesús.
1.708 Sandino Barcenilla, Hortensia.
1.709 Sanjuán Arévalo, María del Pilar.
1.710 San.juán Gestoso, Josefa.
1.711 • 'Sanjurjo Luque, Mercedes.
1.712 Sanjurjo Sánchez, Ramón.
1.713 Sannicolás Vidal, Jerónimo.
1.714 'Santana Córcoles, María Dolores.
1.715 Santiago Esieiro, Manuel.
1.716 Santos Ayllón, Angeles del Pilar.
1.717 Santos Molina, María de los Angeles.
1.718 'Santos-Olmo López de la Vieja, Vicente.
1.719 Sanz . Alvarez, Juan Manuel.
1.720 Sanz Alvarez, María del Carmen.
1.721 'Sanz Cancela, Consolación.
1.722 Sanz Castillo, (Encarnación.
1.723 Sanz de Andrés, Julián.
1.724 Sanz Muñiz, María Teresa.
1.725 Sanz Recio, G-uillermina.
1.726 Sanz Sanz, Fernando.
1.727 Sanz Yagüe, Sagrario.
1.728 'Sarabia Andújar, Consuelo.
1.729 Sarrias Moreno, María del Carmen.
1.730 Seco 'Campos, Florida.
1.731 Seco Fernández, Hilda Olga.
1.732 Segura Penco, José.
1.733 Segura Rufo, Isabel.
1.734 Segura Sacristán, José Fernando.
1.735 Sendín Briz, Arturo.
1.736 'Senis Domenech, María.
1.737 Seoane d'Avila, María Luisa.
1.738 Serra Pérez, 'María José.
1.739 Serra Planelles, María del Carmen.
1.740 ,Serrano Baena, Modesto.
1.741 Serrano de la Cruz, Luis 'Carlos.
1.742 Serrano Gutiérrez, Cristina.
•1.743 Serrano López, Bartolomé.
1.744 Serrano Torla, Rodolfo.
1.745 Serrano Vázquez, Fernando,
1.746 Serrano Velayos, Concepción.
1.747 Sevilla del Valle, Rosalía.
1.748 Sierra Montón, María de los Angeles.
1.749 Silva 'Esteban, Mercedes.
1.750 Simón Barranquero, Manuela.
1.751 Simón Castro, Luis.
1.752 Simón Taboada, Carmen.
1.753 Sobaderas Gimeno, Alberto.
1.754. .Socorro Montesdeoca, José.
1.755 Sólana Sánchez, María del Carmen.
1.756 Soler Baldasano, María Cristina.
1.757 Soler Petrch, María Teresa.
1.758 Soriano 'Cuesta, María del Carmen.
1.759 Soriano ¡Cuesta, María Isabel.
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1.760
1.761
1.762
1.763
1.764
1.765
1.766
1.767
1.768
1.769
1.770
1.771
1.772
1.773
1.774
1.775
1.776
1.777
1.778
1.779
1.780
1.781
1.782
1.783
1.784
1.785
1.786
1.787
1.788
1.789
1.790
1.791
1.792
1.793
1.794
1.795
1.796
1.797
1.798
1.799
1.800
1.801
1.802
1.803
1.804
1.805
1.806
1.807
1.808
1.809
1.810
1.811
1.812
1.813
1.814
1.815
1.816
1.817
1.818
1.819
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Soriano Laveda, Antonio.
Soriano Pascual, María Pilar.
Soto Cerrada, José Luis.
Soto Escario, María del Carmen.
Soto .Gómez, Antonio.
Souto Prieto, Manuel.
Stabilito Costa, Pedro.
Suárez Bacelar, María Jesús.
Suárez Cabrera, María Emilia.
Suárez Moya, Remedios.
Suárez Zaccagnini, Amparo Isabel.
'Suárez Zaccagnino, Eloisa.
Sutil Juan, Enedina.
Tabares Meneses, Mercedes.
Tabernero Sánchez, María Carmen.
Taboada .Esteve, María del Carmen.
Talavera Jiménez, Eulalia.
Tapial Carrasco, Ana Dolores.
Taracido Breijo, Manuela.
Tarazaga Bérnardino, Alfredo.
Tarazona Llácer, María Amparo.
Tárraga Martínez, José Clemente.
Tarragona Lamana, María del Pilar.
Tarrazo Fernández, María del Pilar.
Tascón Nombela, Leoncio.
Tausk Fayos, Carmen-Ella.
Teatino Gómez, Juan.
Tejada 'Carrera, Luisa.
Te-jada Carretero, María Emilia.
Tejada Fernández, María Cristina.
Tejuca Márenco, Amalia.
Téllez Hernández, María Mercedes.
Tena Martínez, Mercedes.
Tirado Tiratiel, Gregoria.
Tomaseti Conesa, Pedro.
Torcal Maestro, María Pilar.
Tormo Vázquez, Alicia.
Toro Montero, Fulgencia.
Toro Sánchez-Matamoros, Rosalía del.
Torre Díaz, Emilio Ramón de la.
Torre Tirado, María del Carmen de la.
Torres Arcas, Natividad.
Torres de Torres, María del Rosario de.
Torres López, María Rosa.
Torres Valenti, José.
Torres Vidal, .Eusebio.
Torrijos Pérez, José.
Torroba García, David.
Tortosa Fernández, María del Carmen.
Toaceda Fernández, María de los Angeles.
Trapote 'Gallardo, María del Pilar.
Traseira Rodil, Sara Visitación.
Triviño Balsera, Antonio.
Trujillo del Moral, Isidro.
Trujillo Méndez, Guillermina.
Trujillo Pérez-Lanzac, María Isabel.
Tudela Patrón, Angel.
Tuduri Taviel de Andrade, Mercedes.
Tugores Garba°, María de los Angeles.Turrado García, María Teresa.
Núm.
de
orden
-1.820
1.821
1.822
1.823
1.824
1.825
1.826
1.827
1.828
1.829
1.830
1.831
1.832
1.833
1.834
1.835
1.836
1.837
1.838
1.839
1.840
1.841
1.842
1.843
1.844
1.845
1.846
1.847
1.848
1.849
1.850
1.851
1.852
1.853
1.854
1.855
1.856
1.857
1.858
1.859
1.860
1.861
1.862
1.863
1.864
1.865
1.866
1.867
1.868
1.869
1.870
1.871
1.872
1.873
1.874
1.875
1.876
1.877
1.878
1.879
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Ugarte Blanco, Mercedes de.
Ungil Sarraseca, María Mercedes.
Ureta Azofra, Clara Eugenia.
Uriarte Trigo, María Isabel.
Uriguen Aguirreazaldegui, M. Aránzazu.
Urzaiz González, Paz.
Ustero Segarde, María Rosa.
Utrilla Calvo, María Sofía.
Vacas Osorio, María Rosario.
Val Platel, José Luis del.
Valcarce López, Elisa.
Valcárcel Iglesias, Carlos Antonio.
Valeiras Viso, María Paz.
Valenciaga García, María del Carmen.
Valentín Montalvo, Marta María.
Valenzuela García, Juan Cristóbal.
Valero Martín, Angel Luis.
Valiño Ferreiros, María Edelmira
Valle Pinto, María Dolores del.
Vallejo Quesada, José.
Valles Valentín, 1\lartín.
Valtuille Prieto, María del Pilar.
Vaquerizo Lorente, Milagrosa.
Vara Anta, María del Carmen.
Varanda Muñoz, Alicia.
Varela Díaz, Enrique.
Varela Fernández, Angel.
Varela Freire, Dulce María del Rosario.
Varela Iglesias, Juan.
Varela Prada, José Manuel.
Varela Vázquez, Antonio.
Varona del Cerro, Pablo.
Vázquez Alvarado, Bienvenida Dolores.
Vázquez Borrego, Jesús.
Vázquez Buyo, María Teresa.
Vázquez Docampo, Ramón.
Vázquez Jorge, Felisa.
Vázquez Losada, Miguel.
Vázquez Mallorquín, María del Pilar.
Vázquez Porto, María Pilar.
Vázquez Sánchez, María Angeles.
Vázquez Torres, María del Pilar.
Vázquez Vázquez, Luis Angel.
Vázquez Vázquez, Margarita.
Vecina Morillas, María Blanca.
Vega Martínez, Ana María.
Vega Medina, Manuel.
Veguín Casas, Manuel.
Vela Palacios, Elena.
Velasco Velasco, María Angela.
Velayos Ullea, María Isabel.
Velázquez González, María del Rosario.
Velázquez López, María Angeles.
Vélez Balmaseda, María Piedad.
Vélez Sueiras, Dulce María.
Vecino López, Dolores.
Vellisca Ayllón, Eduardo.
Velos°. da Silva, Carlos Rafael.
Venegas Laguens, Agustina.
Ventosa Sastre, Tosefina.
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1.891
1.892
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1.894
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1.904
1.905
1.906
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1.918
1.919
1.920
1.921
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1.923
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1.929
1.930
1.931
1.932
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1.935
1.936
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1.938
1.939
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APELLIDOS Y NOMBRE
Vera Pardo, Antonio.
Vera Ruescas, Emerenciana.
Verdugo Gonzalo, María Humildad.
Vicario Alcalde, Concepción.
Vicent Lorenzo, María Josefa.
Vicente Cascales, Pablo.
Vicente Lanau, Juana.
Vicente Ramos, María Luisa.
Vicente Sánchez, Eduardo.
Vidal Alvarez, Margarita.
Vidal Casanova, Amparo.
Vidal Martínez, Encarnación.
Vidal Prieto, María del Carmen.
Vidal Sánchez, María Asunción.
Vidal Vázquez, Manuel.
Vidaurreta Ichaso, Javier.
Vieytes Beira, José María.
Vigil Manzano, María Jesús.
Vila Rodríguez, Herminia.
Vilaplana Hernández, Rafael.
Villacoba Jiménez, Pilar.
Villahermosa Delgado, Rosario.
Villalaín Arteche, María del Carmen.
Villameriel Ullastres, Carmen.
Villán Robles, Margarita.
Villanueva Santaulari, Elvira.
Villaplana García, Joaquín.
Villar García-Campero, Montserrat.
Villarroel Atienza, José.
Villavieja Gómez, Jesús Angel.
Villena Cánovas, Ana María.
Villón Rivas, María Mercedes.
Villota Salgado, María Jesús.
Viñas Medran, Manuela.
Viñuales Villar, José Aurelio.
Viqueira Pérez, Angela.
Virto de la Fuente, M. del Carmen E.
Vitaller Cortés, María Angeles.
Viudez Parra, Ana Josefa.
Vivas Rodas, María Asunción.
Vives Hernández, María Mercedes.
Vozmediano Minojosas, Francisco.
Yag-üe Larriba, María Angeles.
Yagüe Larriba, Rosa María,
Yagüez Pérez, Rosa María.
Yanes Puga, María del Carmen.
Yanguela Cabido, María del Pilar.
Yecora .Sarrarnián, Elena.
Yllana Proano, Araceli.
Yturralde Llorens, María Amparo de.
Yudego Albarrellos, Paloma.
Yunto Perete, Lorenzo.
Zafrilla López, José Julio.
Zaldo García, Ana María.
Zamora Sánchez, María del Carmen.
Zapatero Gargallo, Ascensión.
Zarazaga Gil, Gloria.
Zarzalejo Escobar, Carlos.•
Zas Mantiñán, Emilia.
Zayas Vivaracho, Matilde.
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Zorraquino García, María Concepción.
Zorrilla Izquierdo, María Teresa.
Zubicoa Figueroa, María de las Nieves.
Zurdo Legido, Alfonso.
2. Aspirantes excluidos.
2.1. Por no tener la edad exigida en la nor
ma 3.1.2 de la convocatoria :
1 Aparicio Franco, Laura.
2 Burillo Navarro, Concepción.
3 Duray Ibáñez, María del Carmen.
4 Fernández Pérez, Esperanza.
5 García López, Lucía.
6 González Molina, Luisa María.
7 Martínez Martínez, Juan.
8 Millorete León, María del Carmen.
9 'Orrego Florentino, María Teresa.
10 Rijo Pérez, María Dolores.
11 Pérez Segura, Isabel Luisa.
12 Ruiz Valverde, Manuel.
13 Santana Alvarez, Hilda Lidia.
14 Sanz García, María de las Mercedes.
15 Sotorrio Fernández, Evelia Araceli.
16 Tejada Bergado, María Dolores.
2.2 Por no tener la titulación exigida en la nor
ma 3.1.3 o no haber presentado la certificación aca
démica ni justificante de tramitación de la misma:
1 Abelia Benítez, María del Carmen.
2 Agulló Ferrer, Catalina.
3 Alberola Arnau, Manuel.
4 Alvarez Hervia, Rosálina.
5 Antonio Escribano, Antonio de.
6 Aparicio Alonso, María Jesús.
7 Augustín Navarro, Josefa.
8 Baena Ibars, María Isabel.
9 Bermúdez Rojas, María de la Concepción.
10 Blanco Mayo, Lydia.
11 Caballero Rivas, Analía.
12 Calderón Calderón, Andrés.
13 Campo Martínez, Antonio.
14 Canalé Bartolomé, María Victoria.
15 Carretero Gómez, María Asunción.
16 Castaño .Caneda, Antonio.
17 Castuera Morales, María Victoria.
18 Colom Montojo, María Cristina.
19 Delgado Aguilar, María Luisa.
20 Díaz de la Cruz, Manuela.
21 Díaz González, Antonio.
22 Díaz Marín, Ana María.
23. Díaz Sanz, María de los Angeles.
24 Díez Jimeno, María del Pilar.
25 Fernández Alonso, Luis.
26 Fernández Gutiérrez, María Milagros.
27 Fernández Pena, María Alicia,
28 Fernández Puga, Julia María.
29 Fructuos-o Amo, Isabel.
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30 Gallardo Pérez, Eloísa.
31 Garay Morado, María Isabel.
32 García de Lucas, María del Pilar.
33 García Pérez, Celerina.
•4 García Pérez, Ramona.
35 Garrido Borregón, 'Gabriela.
36 Gómez Contreras, Antonio.
37 Gómez Moya, Antonio.
38 Gómez Sánchez, Leandra.
39 Gómez Sánchez, Manuel.
40 Gámez-Pastrana Nieto, Manuela.
41 González Gallego, Carmen.
42 González Pérez, Mercedes.
43 'Gros Salas, María Teresa.
44 'Guillén Miras, Manuel.
45 Hernández Moya, María del Pilar.
46 Hidalgo Saiz, Aurelio.
47 Juárez Duque, Claudia.
48 León Llorente, María Angustias de.
49 Linazasoro González, Juan.
51(5 López Espallardo, José María.
51 López González, Andrés.
52 Martínez Bullones, José Antonio.
53 Martínez Clares, José Luis.
54 Martínez Gascón, María Margarita.
55 Martínez Martínez, José.
56 Medina Caballero, Matías.
57 Medina Muñoz, Francisco.
58 Meseguer Jiménez, Francisco.
59 Molíns Sáenz-Díez, Angelina. .
60 Morales Raya, Miguel.
61 Mozas Francisco, Matilde.
62 Oliveros Valero, Juana.
63 Olmo López, María del Carmen.
64 Ortiz Rodríguez, Berta.
65 Palacios Calvo, Delfina.
66 Pérez Martínez, Carlos.
67 Rávena Suárez, Rosa María.
68 Reyes Hurtado, Antonio.
69 Rosado Morgado, María Rosa.
70 Rosique García, Lorenzo.
71 Ruiz de Salazar Mate, María Cruz.
72 Sala Redín, María Luisa.
73 Sala Redín, María Teresa.
74 Sánchez Conesa, Alberto Pedro.
75 Sánchez Parrales, Isabel.
76 Santana Quintana, "fosé Ramón.
77 Sanz Ontoria, Pedro.
78 Simón García de Yébenes, Amparo.
79 'Soínola Romero, Francisco.
80 Valbuena de la Plaza, Ramón.
81 Vaquero Arencibia, Esperanza.
82 Vergel Gazapo, Juan.
83 Villén Checa, Emilia.
2.3 Por presentar la instancia fuera del plazo se
ñalado en el apartado 4.7.1 de las normas de la con
vocatoria.
1 Aparicio García, Luis.
2 Bernardo Hernández, María Jesús.
4
5
6
7
García Porto, Jesús.
Lambas 'García,- José Luis.
Pena Moreno, Pedro.
Queipo de Llano Oueipo de Llano, José M.a.
Varea González, María del Socorro.
(Del B. O. del Estado núm. 198, pág. 13.551.)
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de una plaza de
Adjunto de primera, vacante en el Servicio
de Información 'y Seguridad de la Provincia
de Sahara, y de las que se produzcan duran
te la tramitación del mismo.
Vacante en el SeHicio de Información y Seguridad
de la Provincia de Sahara una plaza de Adjunto de
primera, se anuncia su provisión a concurso y de
las que se produzcan durante la tramitación del mis
mo, entre Capitanes de las Armas de los tres Ejér
citos y Cuerpo de la Guardia Civil.
La expresada plaza está dotada con los emolumen
tos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y arios
•de servicio.
2. Cien por cien del sueldo y trienios, descom
puesto en los tres sumandos que se relacionan a con
tinuación:
Gratificación de residencia, equivalente al 150 por
100 del sueldo antiguo.
Gratificación de carácter periódico mensual, gru
po E (factor 1,3), y
Complemento personal, consistente en la diferencia
entre la suma de los dos sumandos anteriores y el 100
por 100 de sueldo y trienios.
3. Complemento de responsabilidad, derivada del
destino de Mando en Unidades Armadas (factor 1,2).
4: Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, doble.
6. Indemnización de vivienda, y
7. Los complementos particulares que le afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el es
tado civil •del interesado y, en su caso, número de
-hijos, deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director
General de Promoción de Sahara (Presidencia del
Gobierno) por conducto del Ministerio u Organismo
de que dependan los solicitantes, que cursarán tan
sólo las de aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán -acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Ficha-resumen que prece,ptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustadas
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
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1961 (B. O. del Estado núm. 73), e informe del pri
mer Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el
aspirante.
b) Certificado médico oficial, acreditativo de que
el concursante no padece lesiones de tipo, tuberculo
so de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así
como de no presentar desviación acentuada de la
normalidad psíquica de tipo caracterológico o tem
peramental, y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para
el que resulte designado, la obligación de desempeñar
la vacante por una campaña mínima de veinte meses
ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrá dere
cho a cuatro meses de licencia reglamentaria en la Pe
nínsula en la forma que determinan las disposiciones
legales vigentes, con la percepción íntegra de sus emo
lumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y los
de las licencias reglamentarias serán de cuenta del
Estado, tanto para el funcionario como para los fa
miliares a su cargo, con sujeción, además, a lo es
tablecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurren en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el pre
sente concurso, o bien declararlo desierto, si lo esti
ma conveniente.
Madrid, 21 de julio de 1971.—E1 Director Gene
ral, Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 204, pág. 13.934.)
R7QUISITORTAS
(156)
José Martín Martín, hijo de Felipa, nacido el
día 28 de abril de 1949, natural y vecino de Sala
manca, soltero, con residencia actual en Bélgica , en
cartado en expediente judicial número 365 de 1971
por falta de incorporación 'para su ingreso al servicio
activo de la Armada con el tercer llamamiento del
reemplazo de 1971 ; comparecerá en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria en el Juzgado de la Comandancia
Militar de Marina de San Sebastián, bajo apercibi
miento de ser declarado en rebeldía en caso de no
efectuarlo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho encar
tado y, caso de ser habido, lo pongan a disposición de
este Juzgado.
San Sebastián, 27 de julio de 1971.—E1 Comandan
te de ,Infantería de Marina, Juez instructor, Mateo
Oliver Amengual.
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(157)José Martínez Rama, hijo de Manuel y de Dorinda, nacido el día 2 de mayo de 1949, natural y vecirio de Carballo (La Coruña), soltero, con residenciaactual en Suiza, encartado en expediente judicial nú.
mero 354 de 1971 por falta de incorporación para
su ingreso al servicio activo de la Armada COn eltercer llamamiento del reemplazo de 1971; comparecerá en el término de treinta días, contados a partirde la publicación de esta Requisitoria, en el Juzgadode la Comandancia Militar de Marina de San- Sebastián, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía
en caso de no efectuarlo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares dispongan la busca y captura de dicho encar
tado y, caso de ser habido, lo pongan a disposición deeste Juzgado.
San Sebastián, 27 de julio de 1971.—El Coman«.
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Oliver Amengual.
(158)Antonio Estacas Manjón, hijo de Rafael y de Joaquina, nacido el 30 de abril de 1949, natural y veci
no de Salamanca, soltero, con residencia actual en
Alemania, encartado en expediente judicial número
358 de 1971 por falta de incorporación para su in
greso al servicio activo de la Armada con el tercer
llamamiento del reemplazo de 1971; comparecerá en
el término de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, en el juzgado de la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián,
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía en
caso de no efectuarlo.
Por tanto, ruego á las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho encar
tado v, caso de ser habido, lo pongan a disposkión de
este Juzgado.
San Sebastián, 27 de julio de 1971.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Oliver Amengual.
(159)
Angel Santamaría Hermo, de veinte arios de edad,
soltero, hijo de José y de Esmeralda, natural y ve
cino de Abanqueiro-Boiro, cuyas serias personales
son : estatura, regular ; ojos, castaños ; cejas y pelo,
negros ; frente, nariz y boca, regulares; serias particu
lares no tiene ; sabe leer y escribir ; Marinero; actual
mente en ignorado paradero ; comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir (le la publi
cación de la presente Requisitoria, en la Ayudantía
Militar de Marina de Puebla de Caramirial ante el
Teniente de Navío don Manuel Rial Otero, ya que
caso contrario será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Caramirial, 17 de julio de 1971.—E1 Teniente de
Navío,• Juez instructor, Manuel Rial Otero.
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(160)
1■Iohamed Faffa Alí, súbdito marroquí, hijo de
Islohamed y de Hatifa, natural de Niza (Francia),
nacido el 15 de julio de 1941, soltero, Electricista,
con último domicilio en Niza, de nacionalidad ma
rroquí.
José Cristina Luis, súbdito portugués, hijo de Da
lla y de Cristina, natural de Salvatera (Portugal),
soltero, Cocinero, domiciliado últimamente en Caus
sade, 82, c/ Lovoisier.
Procesados en la causa número. 37 de 1971 por
supuesto delito de polizonaje ; comparecerán en el
plazo de treinta días ante este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de Málaga, aperci
biéndoles que de no comparecer serán declarados
rebeldes.
En caso de ser detenidas las personas a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida la residen
cia de alguno de los indicados, se dará cuenta por
el medio más rápido posible al Capitán General de la
Zona Marítima del Estrecho.
Málaga, 4 de agosto de 1971.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, José Casal
Sánchez.
(161)
Gaspar Mba Ondo, hijo de Antonio Mba y de Isa
bel Ondo, natural de Moka-Esaguong (Río Muni),
casado, Estudiante, de veinticuatro años de edad,
piel: color moreno, con domicilio que tuvo en Ma
drid, calle Almansa, número 12 ó 13, 3•0, procesado
en causa número 41 de 1971 por el supuesto delito
de polizonajP ; comparecerá en el término de treinta
días hábiles, a partir de la publicación de la presente,
ante el Juez instructor, Comandante de Infanteria
de Marina don Francisco Rey Deira en el juzga
do de Plenarios de la Zona Marítima del Estre
cho, sito en Capitanía General en San Fernando, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
San Fernando, 6 de agosto de 1971.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez permanente,
Francisco Rey Deira.
(162)Manuel Jiménez Carrión, hijo de José y de Pilar,
natural de Sevilla, soltero, Cabo segundo Especialis
ta de Maniobra, de veinte arios de edad ; frente, an
cha; pelo, negro ; nariz, aguileña ; boca, grande ; orejas, un poco despegadas y grandes ; pómulo, saliente ;
ojos, negros; talla, 1,63, aproximadamente; peso,58 kilogramos, aproximadamente ; grupo sanguíneo,el O universal ; carácter, alegre ; cuerpo, delgado y sindefectos físicos ; usaba uniforme de marino azul cuando desertó; domiciliado últimamente en el buque-escuela de Guardias Marinas Juan Sebastián de Elcano,
procesado por presunto delito de deserción militar ;
comparecerá en el término de treinta días ante
don Raúl F. Rouco Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor de la presente causa en San Fernando
(Cádiz), bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
A bordo, en San Fernando, 4 de agosto de 1971.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Raúl F.Rouco
Rey.
(163)
Anulación de. Requisitoria.—Don Francisco Ara
gón Pérez, Teniente de Navío, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Luanco, Juez instructor de ex
pediente judicial número 449 de 1968, instruido con
tra el inscripto de este Trozo Marítimo José Anto
nio Morodo Herrero por falta de incorporación a
filas ; hijo de Celestino y de Juliana, nacido el día
15 de abril de 1948, con domicilio en Gijón, calle
Grupo Contrue;ces, 74, 4•0 izquierda,
Hago saber : Que por haberse presentado el citado
inscripto en fecha 17 de junio pasado en esta Ayu
dantía queda sin valor alguno la Requisitoria publi
cada en el DIARIO OFICIAL- número 192. de fecha
24 de agosto de 1968.
Luanco, a los once días del mes de agosto de mil
novecientos setenta y uno.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Francisco Aragón Pérez.
(164)
Anulación de Requisitoria. Por haber sido habi
do, quedan nulas y sin efecto las Requisitorias co
rrespondientes a Juan Romero Gutiérrez, hijo de
Antonio y de Mercedes, natural de Madrid, nacido
el día 27 de enero de 1949, con domicilio en San Se
bastián, avenida José Elósegui, 15, 4•0, encartado en
el expediente judicial número 119 de 1971 por falta
grave de no incorp‘oración al servicio activo de la Ar
mada, que se publicaron en el Boletín Oficial de la
provincia de Guipúzcoa uúmero 40, de fecha 2 de
abril de 1971, Boletín Oficial del Estado de fecha
31 de marzo de 1971, DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 89, de fecha 20 de abril
-de 1971, y en el tablón de anuncios de la Comandan
cia Militar de Marina de San Sebastián.
San Sebastián, 23 de agosto de 1971.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ma
teo Oliver Amengual.
(165)
Anulación de Requisitoria.—Por haberle sido con
cedidos al inscripto de esta capital José Manuel Gon
zález Pastor los beneficios que concede el Decreto
de indulto número 3.288/69, de 18 de diciembre (DIA
RIO OFICIAL núm. 2/70), y al cual se llamó por Re
quisitoria publicada en el Boletín Oficial del Estado
correspondiente al día 29 de noviembre de 1966 y en
, el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
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meros 288 del ario 1966 y 7 de 1967, queda anulada
y sin efecto la mencionada Requisitoria por lo que
respecta a dicho individuo.
Alicante, 16 de agosto de 1971.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Marín. Barral Ares.
(166)
Antelación de Requisitoria.—Por la presente, se
deja sin efecto la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 131,
de fecha 9 de junio de 1967, relativa al procesado
en causa número 31 de 1967, de la Zona Marítima del
Estrecho, Juan María Fernández Fuentes, por haber
sido habido.
Cádiz, 21 de agosto de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Torres
Rendón.
(167)
Antonio Caamaño Mariño, de veinticuatro años
de edad, casado, Estudiante de Náutica, hijo de José
y de Amalia, inscripto de Marina del Trozo de La
Coruña, con domicilio en calle Río Tambre, número 10
(La Coruña) ; comparecerá dentro del plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria, ante el Juez instructor de la Co
•
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mandancia Militar de Marina de La Coruña, Coman.dante de Infantería de Marina don Baltasar GómezAlvarez, para responder a expediente que se le ins.
fruye por falta grave de no incorporación al servicio dela Armada, bajo apercibimiento de que de no efectuado
así será declarado rebelde.
La Coruña, 20 de agosto de 1971. El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Baltasar
Gómez Alvarez.
(168)Enrique Lendoiro Serrano, de veintidós años de
edad, soltero, M. Electricista, hijo de Enrique y de
Olga, inscripto de Marina del Trozo de La Coruña,
con domicilio en calle Nelle, número 83, 2.0 (La Co
ruña) ; comparecerá dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente Re
quisitoria, ante el Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña, Cbmandante de
Infantería de Marina don Baltasar Gómez Alvarez,
para responder a expediente que se le instruye por
falta grave de no incorporación al servicio de la Arma
da, bajo apercibimiento de que de no efectuarlo así será
declarado rebelde.
La Coruña, 20 de agosto de 1971.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Baltasar
Gómez Alvarez.
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